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OBJETIVO GENERAL  
Utilizar los mapas mentales para  mejorar la comprensión de textos narrativos.  
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS  
 Identificar  las  dificultades en la comprensión de textos narrativos. 
 Interiorizar los mapas mentales como estrategia  de comprensión lectora en textos 
narrativos y comprobar el resultado de los mismos. 
 Establecer  los factores que inciden en la  baja comprensión de lectura.  
 Determinar sí los mapas mentales son una estrategia que permite el mejoramiento de la 
comprensión de lectura en textos narrativos.   
 
MARCO  TEORICO  
En este proyecto se tendrán en cuenta  diferentes postulados que articularán la base teórica del 
mismo, los autores que se nombrarán a continuación fueron escogidos con base en sus 
razonamientos, los autores de este proyecto creen que  a través de estas teorías se puede 
realizar una explicación  de los fenómenos que se presenten durante la implementación de este 
proyecto. Los  autores son los siguientes: Paul MacLean “Cerebro triuno”, David Ausubel  
“Aprendizaje significativo”,  Tony Buzan “Mapas mentales”  y  Teun Van Dijk “superestructura 
narrativa”. 
MARCO LEGAL  
Este marco legal tiene como base la Constitución Política de Colombia, la cual   en su  artículo 67 
dice: “La educación es un derecho de  la persona y un servicio público que tiene una función 
social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes 
y valores de la cultura”. Asimismo, los derechos humanos en  el artículo 26, parágrafo 1, plantea 
“Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo 
concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. 
La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada; el acceso a los estudios superiores 
será igual para todos, en función de los méritos respectivos”. La educación a su vez se encuentra 
regida por la ley 115, la cual es la encargada de reglamentar todo lo concerniente a los procesos 
educativos en el territorio colombiano.  
 
METODOLOGIA  
En este trabajo se tomó como base el enfoque descriptivo,  el cual  está basado en “descripciones 
detalladas de situaciones, eventos, personas, interacciones, conductas observadas y sus 
manifestaciones” Es por las características anteriores que se creyó pertinente utilizar dicho  
enfoque, ya que se utilizó la observación y descripción de las situaciones y eventos que se 
presentaron durante la intervención, asimismo la investigación acción se trabajó como estrategia 
que permitiera recolectar datos tanto cualitativos como cuantitativos. 
RESULTADOS  
El porcentaje de aciertos del taller uno  “comprensión de lectura”  fue de 2,3 preguntas de 10, un 
valor totalmente bajo para los estudiantes, sin embargo, este porcentaje mejoró significativamente 
en el taller siete que da muestra de la intervención del proyecto, aquí los estudiantes presentaron 
un promedio de 8,3 respuestas acertadas de 10. Esto muestra un mejoramiento de 6 puntos 
 
 
gracias a la implementación de los mapas mentales.  
CONCLUSIONES  
 
El proyecto titulado “Los mapas mentales como estrategia didáctica para el mejoramiento de la 
compresión lectora en textos narrativos” dio cuenta de una mejoría  significativa en  la 
interpretación de textos gracias al uso de los mapas mentales como  estrategia  para dicho fin.  
 
RECOMENDACIONES  
En futuros estudios relacionados con  los mapas mentales en los cuales la población es niños,  se 
recomienda tener en cuenta los estadios de desarrollo  de Piaget. Asimismo abordar la 
comprensión de lectura a partir de la pedagogía conceptual de Zubiria. También  uso de temperas, 
marcadores y estimula la atención de los estudiantes al momento de crear los mapas mentales.  
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1.  DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO DE GRADO 
 
1.1  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
1.1.1   Descripción de la situación problémica 
 
La lectura representa  para los estudiantes una herramienta fundamental en el 
proceso  académico, es gracias a ella que se logra conocer y evaluar los 
pensamientos y filosofías de diferentes autores a través del tiempo, asimismo la 
lectura es fuente indispensable para la investigación y la sociedad. Sin embargo, 
este proceso presenta dificultades para algunos estudiantes, la mala comprensión 
y la falta de interpretación se encuentran presentes en dicho proceso y es debido 
a estos problemas que se pretende con este proyecto mejorar la comprensión de 
lectura y reducir los problemas ya mencionados. Los mapas mentales son una 
herramienta muy útil para mejorar la comprensión de lectura  debido a que el  
cerebro realiza conexiones neuronales nuevas en los hemisferios, promoviendo un 
mejor aprendizaje,  su creador Tony Buzán afirma: “El trazado de mapas Mentales 
es un método de análisis sencillo y revolucionario que permite utilizar al máximo 
todas las capacidades de la mente”1. Así, los mapas mentales  no solo son un 
esquema que reúne conceptos e imágenes, los mapas mentales  intervienen en 
procesos neuronales complejos que abarca todas las capacidades de la mente 
como los plantea dicho autor,  es debido a lo anterior que con ellos se pretende 
mejorar la compresión de lectura en textos narrativos, ya que estos últimos son 
utilizados constantemente en el ámbito escolar.   
  
                                            
1
 BUZAN Tony. El libro de los mapas mentales, cómo utilizar al máximo las capacidades de la 




Para poder identificar una problemática con respecto a la comprensión lectora se 
realizó  una prueba titulada  “La noche de los feos” la cual  privilegia la 
competencia interpretativa  de textos, “el número de pruebas aplicadas fue de 
diez” en esta oportunidad, dicha prueba fue presentada por estudiantes del 
Colegio Instituto Educativo Distrital Miguel Antonio Caro, jornada nocturna 
pertenecientes al ciclo 3 (grado séptimo) curso 301.  
 
Después de haber realizado el  análisis de las  pruebas hechas a los estudiantes, 
se evidenció  que los resultados obtenidos “ver tabla 3” fueron bajos, pues las 
respuestas  en su mayoría eran  erróneas,  además,    el proceso de lectura 
permaneció en una simple observación  literal,  dónde las respuestas no  fueron 
encontradas o decodificadas, limitando  con esto la competencia interpretativa. 
Igualmente,  se evidenció el desconocimiento de los mapas mentales en su 
totalidad,  puesto que se les pidió a los estudiantes en la pregunta número 11, 
realizar un mapa mental  de la lectura y ninguna de las  personas se acercó  a lo 
qué es un mapa mental. 
  
Teniendo en cuenta la falta de interés por la lectura que se evidencia actualmente  
en los estudiantes de  secundaria, se hace  pertinente crear  conciencia por la 
misma en los educandos, ya que éstos deberán enfrentarse a  la prueba Saber 9°, 
y es bien sabido  que estas  demandan una buena comprensión lectora y también 
una  excelente  visión de  conceptos para obtener buenos resultados  a la hora de 
tomar dicho examen. No sólo las pruebas saber son importantes, la lectura es una 
habilidad que se hace necesaria para la vida.   
 
Quizás, el inicio de este problema es por la falta del hábito por la lectura, pues no 
leer implica desconocimiento de una de las herramientas más importantes de la 
educación, así,   un estudiante no lector, desconoce las  características que  el 
texto escrito presenta, su estructura, factores internos y  externos que influyen en 
la misma, además de la presentación de  temáticas etc.   
16 
 
La prueba saber 9° evalúa componentes indispensables en la educación de los 
estudiantes, estos son: “SABER 5° y 9° evalúa las competencias en lenguaje, 
matemáticas y ciencias naturales que han desarrollado los estudiantes hasta 
quinto (primero a quinto grado, ciclo de básica primaria) y hasta noveno grado 
(sexto a noveno, ciclo de básica secundaria)”2. Teniendo en cuenta lo anterior, se 
expone la necesidad de una buena comprensión de lectura puesto que cada una 
de las preguntas de los componentes deben ser bien interpretadas para con esto 
tener buenos resultados en la prueba, no solo el componente de lenguaje requiere 
una buena comprensión de lectura, los problemas matemáticos y  los casos de las 
ciencias naturales demandan la debida interpretación para su análisis y respuesta.  
 
El siguiente cuadro da cuenta de las competencias y componentes evaluados en 
la prueba saber 9°3 
 




 Comunicativa  
 Semántico  
 Sintáctico  




 Razonamiento y 
argumentación  
 Comunicación, representación 
y modelación  










 Uso compresivo de 
conocimientos científicos  
 Explicación de fenómenos  
 Entorno vivo  
 Entorno físico  
 Ciencia,  
                                            
2
 ICFES. Saber 5° y 9°. Informe. Resultados nacionales. Diciembre de 2010. ISBN de la versión 
electrónica: 978-958-11-0546-5.  p. 15.  
3
 ICFES. Ibid.  p. 16.  
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naturales  Indagación  tecnología y 
sociedad  
 
Teniendo en cuenta el cuadro anterior, se aprecia que cada uno de los 
componentes de la prueba saber 9°  requiere de una buena compresión de 
lectura, por ejemplo en el área de lenguaje, el componente semántico, sintáctico y 
pragmático está ligado directamente a la lectura, igualmente, las competencias 
planteadas para el área de matemáticas reconocen  el razonamiento y la 
argumentación, estas preguntas de  no ser bien interpretadas, probablemente  
conlleven  a respuestas equivocadas en la prueba.   
 
Una de las herramientas que se propone en este estudio es el uso de los mapas 
mentales para el mejoramiento de la comprensión lectora, ya que  estos ayudan a 
los educandos en procesos mentales de retención de información y en el 
desarrollo interpretativo de la misma. Debido a los  beneficios ofrecidos por  
mapas mentales se puede inferir que estos serian  un gran aporte a la lectura pues  
los educandos podrían mejorar su  habilidad lectora gracias a este instrumento, es 
bueno aclarar que  esto se tratará de comprobar con este proyecto.  
 
Los mapas mentales adquieren un gran interés por la combinación de técnicas de 
lectura y procesos mentales.  Tony Buzan dice que la mente humana en la 
mayoría de los casos es muy visual y es gracias a esto que  los mapas mentales 
adquieren un gran valor en la educación pues estos presentan además de la idea 
o concepto una imagen que asocia la mente, asimismo Buzan sostiene que logra 
mejorar la memorización y comprensión de lectura. Se trabajará más a 






1.2  JUSTIFICACIÓN 
 
 
El presente proyecto investigativo “Los mapas mentales como estrategia  didáctica 
para el mejoramiento de la comprensión lectora en textos narrativos”  pretende 
utilizar los mapas mentales como medio didáctico para lograr una buena 
comprensión de lectura y la estructuración cognitiva enfocada en la lectura. La 
intención de este estudio es brindar a los educandos un instrumento útil y práctico 
que permita fácilmente la retención de conceptos substraídos de textos escritos.  
Desafortunadamente, la falta de lectura o el interés por la misma evidencian el 
bajo nivel de comprensión de los estudiantes evitando que puedan ingresar al 
campo de la educación superior.   
 
La educación es la herramienta fundamental en el desarrollo humano. Una frase 
célebre de Albert Einstein respecto a la educación es “Nunca consideres el estudio 
como una obligación, sino como una oportunidad para penetrar en el bello y 
maravilloso mundo del saber”4. Durante toda la vida nos encontramos en el 
proceso de aprendizaje desde diferentes perspectivas a nivel social,  ya que, cada 
ser humano traza su destino de acuerdo a su inteligencia, pericia y educación. 
Una de las principales herramientas en la formación educativa es sin duda la 
lectura, esta nos permite explorar de una manera fácil y amena la historia de la 
humanidad, la lectura nos brinda grandes teorías y pensamientos de nuestros 
mejores hombres  sin importar el tiempo ni el lugar, la lectura nos da las bases 
necesarias para  la investigación y la  ciencia,  es también clave en el desarrollo 
profesional. Sin embargo, la lectura en muchas ocasiones no es buena, existen 
muchas dificultades de comprensión, el procesamiento cognitivo no es el mejor al 
momento de interpretar y hacer un análisis, la poca memorización del texto hace 
que los resultados no sean los mejores, es debido a  esto que se pretende  
                                            
4
 EINSTEIN. Albert. Frases celebres [en línea]  




mejorar la comprensión de lectura en los estudiantes de séptimo  grado del 
Colegio Miguel Antonio Caro. La población de esta institución en la franja de la 
noche es muy variada, el rango de edad es aproximadamente entre  los 16 a los 
45 años, estas  personas podrían tener mejores  oportunidades laborales y 
educativas, según algunos estudiantes, las pruebas para ingresar a ofertas de 
estudio  son en esencia difíciles de entender, además de esto, la importancia de 
una buena lectura se convierte de suma importancia en su continuo desarrollo 
estudiantil. Por ejemplo la prueba Saber 9°, esta  es de suma importancia para los 
estudiantes, ya que en gran parte traza el futuro de muchos bachilleres, dicha 
prueba está basada en la comprensión de lectura que demanda un meticuloso 
análisis en  cada uno de sus módulos los cuales componen la prueba. Cabe 
recalcar que no se pretende solo preparar a estos estudiantes para dicho examen, 
se quiere además, mejorar una habilidad que les servirá para la vida y quizá a 
adquirir un empleo o simplemente para que disfruten del maravilloso mundo de la 
literatura. Una buena lectura  brinda mejores oportunidades de tipo académico y 
laboral.  
 
Por otro lado, el objetivo de llevar este proyecto al aula de clase está en satisfacer 
una necesidad en la que se ve sumergida la población de la jornada nocturna del  
Colegio Instituto Miguel Antonio Caro y para aquellos que lo implementan será un 
logro que les brindará confianza en práctica profesional como docentes en nuevos 
diseños metodológicos, de ésta manera los actores pedagógicos del proceso 
enseñanza–aprendizaje, docente-alumno, estarán completamente involucrados 
con el fin de que este trabajo culmine exitosamente.  El alcance de este logro será 
posible  en la medida en que los estudiantes, con ayuda de los docentes a cargo, 
puedan crear un ambiente propicio para el desarrollo de este proyecto que busca 
el mejoramiento de la comprensión lectora de textos narrativos.  
 
De esta manera, es importante evocar los mapas mentales como estrategia  
didáctica para el fortalecimiento de la comprensión lectora, ya que permitirán 
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esquematizar fácilmente los conceptos más relevantes de un texto. A partir del uso 
de dicha herramienta los estudiantes estarán en la capacidad de memorizar 
conceptos que facilitan la reconstrucción de cualquier contenido, y así, tener 
conciencia claramente de las respuestas en el momento de interpretar el 
enunciado. De esta manera, el estudiante estará en la expectativa de obtener 
mejores resultados en las pruebas saber 9° de acuerdo a las pruebas anteriores. 
 
Para explicar el proceso que ocurre con la implementación de los mapas mentales 
en el mejoramiento de la comprensión de lectura en textos narrativos, se proponen 
las siguientes preguntas:  
 
¿Cómo los mapas mentales pueden mejorar la comprensión de lectura? Este tipo 
de esquema  se caracteriza por el uso de imágenes y conceptos claves en su 
construcción, esto permite que los dos hemisferios cerebrales trabajen  al mismo  
tiempo, es decir, al   utilizar una imagen el hemisferio derecho interviene y por otra 
parte, al utilizar una palabra  el hemisferio izquierdo actúa pues este se encarga 
del lenguaje. Ahora, se relaciona lo anterior con  el proceso de  lectura,  durante 
este,  el  cerebro recrea situaciones que se presentan en la historia, y esto se 
puede representar o llevar a lo   tangible con los mapas mentales, ya que estos  
personifican   la narración  no solo en palabras, también en imágenes. Entonces 
los mapas mentales sirven  para que los estudiantes con ayuda o sin ayuda  de 
este formato,  recuerden con mayor facilidad la historia y así, los mapas mentales 
incrementan los niveles interpretativos de comprensión de lectura pues luego de 
saber la historia, los estudiantes pueden profundizar  en pequeños detalles de la 
misma  y con esto, contestar más fácilmente preguntas de una evaluación o 
control de lectura si es el caso.  
 
Luego de conocer cómo los mapas mentales mejoran el proceso de comprensión 
de lectura, surge la pregunta ¿Por qué los mapas mentales incrementan los 
niveles de comprensión de lectura? Este tipo de esquema utiliza preconceptos 
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existentes en la  memoria y los asocia a nuevos conceptos, ese proceso hace que 
el aprendizaje sea significativo y que la enseñanza  permanezca en la memoria a 
largo plazo.  En el caso de los textos narrativos, los mapas mentales no solo 
aportan un formato que ayuda a recordar la historia con facilidad, estos además 
permiten que la memoria asocie la  experiencia de los estudiantes respecto a 
situaciones similares en la narración,  asimismo,  los mapas mentales representan 
pequeñas partes del texto, es decir que para poder realizar uno, los estudiantes 
deben reconocer las microestructuras que componen el tema principal o 
macroestructura. Al reconocer esto, los estudiantes pueden interpretar la historia 
con mayor facilidad pues se interpretan las acciones que conllevan a un conflicto e 
igualmente a una resolución de la historia.     
 
Las oportunidades que se pueden estar perdiendo debido a la mala comprensión 
de lectura son muchas, por ejemplo: ingresar a la  Universidad pública o privada 
requiere de examen de admisión, este  debe ser interpretado y comprendido muy 
bien para poder ser desarrollado y con esto poder ser miembro de este tipo de 
instituciones, es allí donde el estudiante necesita esta habilidad lectora para poder 
pasar dicha prueba, de igual manera, el examen de Estado que los estudiantes  
presentarán  requieren de una buena comprensión de lectura para interpretar los 
textos propuestos y las situaciones del documento. Teniendo en cuenta lo dicho 
anteriormente, la calidad de vida de los estudiantes podría ser influenciada  
positivamente al mejorar la comprensión de lectura pues mejores oportunidades  
educativas y  profesionales podrían ser  alcanzadas.  
 
 
1.3   ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN  
 
La investigación con mapas mentales no es realmente nueva, algunas tesis se 
basan en esta herramienta por ser práctica creativa y muy dinámica. La primera 
tesis  se titula: “La mediación de los mapas mentales en la construcción de 
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conocimiento de las ciencias naturales con estudiantes de quinto grado de 
primaria del colegio Cooperativo los Álamos”5  dónde la  población objeto de 
estudio fueron los estudiantes del grado Quinto B  del Colegio Cooperativo los 
Álamos, con un total de 31 estudiantes entre niños y niñas.  
 
Diana Prado en su documento trata diferentes temas correspondientes a las 
ciencias naturales, como por ejemplo, la célula y el sistema digestivo. Ella en una 
primera parte de su investigación, crea actividades de acercamiento a los 
estudiantes, para abordar a continuación la teoría y las formas didácticas de los 
mapas mentales.  Al inicio de la tesis se reconoce  que algunos estudiantes no 
tenían ningún conocimiento de qué era un mapa mental. Sin embargo con una 
explicación realizada por la docente de las partes de los mapas mentales y de las 
maneras de crear los mismos, los estudiantes manifestaron mayor interés. 
Es importante subrayar que previamente a la actividad la docente realizó 
preguntas para contextualizar la situación, preguntas de conocimiento previo para 
medir preconceptos. El tipo de preguntas que sirvieron de introducción fueron 
tanto abiertas como cerradas. Para conocer un poco más del tema se exponen 
algunos ejemplos: ¿Todos los seres vivos tienen células?, ¿cuáles órganos son 
fundamentales para la digestión?   Las anteriores fueron preguntas para abarcar la 
temática de la  célula y  el sistema digestivo. 
 
Finalmente, se reconocieron buenos resultados  en la tesis, al inicio de la 
investigación la docente realizó una pequeña encuesta de conocimientos previos 
de lo que era un mapa mental.  El producto de la encuesta fue de un contundente 
69%  que afirmaron no saber que era un  mapa mental, incluso un 26% no 
respondió al tema. Sin embargo, el resultado después de la explicación de los 
                                            
5
 PRADO FIQUITIVA, Diana Carolina. La mediación de los mapas mentales en la construcción de 
conocimiento de las ciencias naturales con estudiantes de quinto grado de primaria del colegio 
Cooperativo los Álamos. Trabajo de grado. Bogotá: Universidad  Libre Colombia. Facultad de 




mapas mentales, es decir, luego de la actividad número 1, los estudiantes 
mostraron un mejoramiento en los conceptos sobre célula.  Finalmente la docente  
efectuó una comparación del curso objeto de estudio “5 B” con el curso paralelo “5 
A” en la cual se midieron los conocimientos de los dos cursos con respecto a la 
célula. Es necesario nombrar que los estudiantes del curso “5 A” tuvieron una 
metodología tradicional, es decir en la cual el docente presenta sus temas en el 
tablero y hace que los estudiantes memoricen conceptos y se limiten a seguir una 
clase rígida y poco lúdica. Los resultados que la docente pudo notar fueron los 
siguientes: 
 
Los estudiantes objeto de estudio evidenciaron mayor claridad con respecto a las 
partes  de la célula, asimismo, los conceptos fueron más claros y puntuales que 
los del otro curso, según la tesis, los estudiantes del curso 5 B son más analíticos. 
La actividad mostró que el grupo 5 A no completo los espacios en la prueba y que 
carecieron de propiedad en la temática, también se notó confusión.  
Los resultados tangibles de los estudiantes de 5B fueron los siguientes: 
Excelente:   7 estudiantes  
Sobresaliente: 15  estudiantes 
Aceptable: 6 estudiantes    
 
La utilización de los mapas mentales como estrategia  didáctica en el proceso 
enseñanza-aprendizaje tuvo la intensión  que  la mente de los estudiantes  se 
estimulara frente a la adquisición de nuevos conceptos de manera creativa. Los 
mapas mentales se caracterizan por su organización jerarquizada que le permite a 
la mente clasificar e identificar fácilmente nuevos conceptos de acuerdo con  la 
importancia que se le dé a cada uno de ellos con el fin de memorizarlos, aunque al 
inicio del trabajo anterior  los estudiantes desconocieron  por completo lo qué era 
un mapa mental. Sin embargo, es claro que el diseño metodológico para abordar 
la temática de manera didáctica hizo crear en los estudiantes una actitud de 
interés frente a lo que la autora del trabajo anterior expuesto. Cada sesión 
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planeada por la autora del proyecto refleja la perfecta planeación de cada una de 
ellas, haciendo que el planteamiento de su tesis tome validez y firmeza durante el 
proceso pedagógico. 
 
Otro  trabajo de investigación se encuentra en la Pontificia  Universidad  Javeriana 
de Bogotá y se titula: “Descripción de la competencia lectora en textos narrativos 
de un grupo de estudiantes del colegio hermanas misioneras de la Consolata de 
Bogotá en grados sexto, octavo y undécimo de bachillerato desde la perspectiva 
de pedagogía conceptual”. Este trabajo se apoya de la teoría de las seis lecturas 
propuestas por Miguel de Zubiría y desde de la pedagogía conceptual para el 
desarrollo de la comprensión de lectura en el texto narrativo.  
 
Esta investigación es de carácter descriptivo y exploratorio puesto que se inquieta 
por los aspectos existentes en un proceso y sus consecuencias. Además, describe 
aquellos fenómenos que ocurren por naturaleza. Así mismo el método que su 
autora utilizó en este trabajo fue el inductivo porque a partir de resultados 
particulares se buscaba encontrar relaciones generales que explicaran el por qué 
de dicho fenómeno, lo que preocupaba al cuerpo docente del colegio donde se 
trabajó esta investigación. 
 
Se tomó como muestra 24 estudiantes entre los cursos de 6o 8
o y 11o, en edades 
de 10 a 18 años que evidenciaban una falta de interés hacia lectura.  
Posteriormente tiene como objetivo lograr identificar sus fortalezas y debilidades 
en cuanto a la competencia lectora en textos narrativos. Para la realización de la 
prueba diagnóstica se tomó un párrafo de un libro titulado “La tarde de los elfos” y 
otro del libro “Mujercitas”. Cada fragmento iba atado con 7 preguntas que serían 
respondidas por las estudiantes de la institución. Los interrogantes  se 
caracterizaban porque se debían realizar un proceso de jerarquización para la 
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solución de las mismas y otras por la identificación de conectores que relacionaba 
ideas con otras.  
 
Por otro lado, las estudiantes que hicieron parte de esta investigación lograron 
identificar con más facilidad la caracterización de párrafos en cuanto a la 
jerarquización de las ideas. Aunque el grado 8 muestra un bajo nivel en cuanto a 
lo que la autora denomina macrooperación “jerarquizar”. Sin embargo el párrafo 2 
era más difícil que el 1 en cuanto a su organización estructural y al tipo de texto 
que se escogió. 
 
Este trabajo contribuye a la comprensión de nuestra investigación ya que para la 
autora de este trabajo el  texto narrativo tiene varios elementos que aportan al 
análisis de la competencia lectora de acuerdo a la organización estructural, los 
nexos o conectores del mismo, lo que permite que se pueda realizar una 
organización jerarquizada. Y en este caso el mapa mental es un gráfico que 
trabaja de manera organizada y jerarquizada de acuerdo a la organización de las 
ideas primarias y secundarias que son aquellas que sostienen los principales 
conceptos dentro de él. Además, afirma que cada prueba debe ser diseñada para 
una población especifica como ella lo demuestra en la sección de las limitaciones 
que en caso de tomar ese trabajo se deben hacer ciertos cambios adaptándolos al 
campo de acción donde se pretende trabajar puesto que la población no es la 
misma. 
 
Para continuar,  se utilizó  el siguiente estudio acerca del texto narrativo que se  
encuentra en la universidad de la Amazonía, en el departamento de San Vicente 
del Caguán,  titulado: “Producción escrita de textos narrativos (mini cuentos) en los 
estudiantes de grado cuarto de educación básica primaria de la institución 
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educativa instituto nacional promoción social de san Vicente del Caguán”6. Este 
proyecto tomó como muestra el grado cuarto, más específico 404, que estaba 
compuesto por 23 estudiantes entre niños y niñas cuyas edades eran entre 10 
(diez) y 12 (doce) años. Dicho trabajo se fundamenta bajo el objetivo: Implementar 
una propuesta metodológica que permita mejorar la producción escrita de textos 
narrativos en la institución nombrada anteriormente. El uso de escritos narrativos 
permite reconocer una superestructura en los mismos, esto conlleva a una 
conexión con este proyecto investigativo, asimismo, la memoria  se vincula a esta 
investigación,  pues los estudiantes debieron  usar preconceptos existentes  y 
plasmarla por medio de palabras, algo similar a lo que sucede en la creación de un 
papa mental.    
  
En este trabajo de grado se aplicó la metodología el estudio de casos, haciendo 
énfasis en  una investigación cualitativa que está constituida por el análisis de 
sucesos de casos particulares o sólo en aquellos que son  elegidos por el 
investigador. De la misma manera, los métodos utilizados fueron: histórico-lógico, 
descriptivo, de modelación, de análisis y síntesis. 
 
La propuesta didáctica de dicho proyecto estaba conformada por seis talleres 
donde se buscaba trabajar la creatividad a partir de ciertas estrategias propuestas 
por Gianni Rodari7 en el Binomio fantástico donde se le proponía al estudiante  
nombrar dos palabras muy extrañas y a partir de estas crear una historia. 
Teniendo en cuenta que la población de muestra no reconocía los componentes 
estructurales del texto narrativo, se vio pertinente hacer la lectura de un mini 
cuento para más adelante identificar las partes del mismo de forma colectiva. 
                                            
6
 CONTRERAS RAMÍREZ, Nelson y ORTÍZ RAMÍREZ, Omaira.  Producción escrita de textos 
narrativos (mini cuentos) en los estudiantes de grado cuarto de educación básica primaria de la 
institución educativa instituto nacional promoción social de san Vicente del Caguán. Trabajo de 
grado. San Vicente del Caguán. Universidad de la amazonia. Facultad de ciencias de la educación. 
2011.  
7
 RODARI. Gianni. Gramática de la fantasía, Introducción al arte de inventar historias. Editorial 
Maracaibo. Barcelona. 1983.   
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Posteriormente se prosiguió a trabajar identificando la superestructura del cuento, 
luego se enfatizó en la microestructura puesto que en este aspecto los alumnos 
presentaron mayor dificultad en cuanto a los conectores lógicos y finalmente se 
trabajó en la producción escrita teniendo en cuenta el binomio fantástico, tomando 
dos palabras desconocidas para crear una historia propia con el fin de desarrollar 
la producción escrita. 
 
Los estudiantes pudieron reconocer qué es un  mini cuento y sus características, 
dieron cuenta de la importancia de las palabras adecuadas para expresarse con 
claridad de forma escrita. Aunque, en la prueba inicial se evidencia que los 
estudiantes escribieron cuentos cortos, sus producciones no cumplían con las 
características básicas para ser considerado como un mini cuento. De acuerdo 
con la prueba final  la mayoría, considerada más del 80% lo realizó correctamente, 
mientras que el resto presentaron debilidades, sin embargo mostraron varias 
características pertinentes de lo que se esperaba , es decir, cumplieron con 
algunos requisitos básicos. Este trabajo hace aportes considerables a nuestro 
proyecto en la medida que nos hace un acercamiento a las características 
estructurales del texto narrativo y nos hace un acercamiento al autor Teun Van 
Dijk y su obra La ciencia del texto8 con el fin que se pueda hacer un análisis más 
profundo en cuanto a su teoría.  
 
“Leer y escribir en la escuela III: la comprensión y producción de textos narrativos 
en el grado tercero del instituto técnico superior”9 es un trabajo grado que se 
 realizó en la Universidad Tecnológica de Pereira, Colombia en el año 2010. Este 
se realizó en un eje transversal con el proyecto de aula, en el área de lenguaje, 
llamado “fabula, fabuloso”. Las autoras de este proyecto, Yuly García y Luisa 
                                            
8
 VAN DIJK. Teun. La ciencia del texto. Un enfoque interdisciplinario. Editorial Paidos, tercera 
edición. Barcelona. 1992.     
9
 GALLEGO, Luisa y GARCIA, Yuly.  Leer y escribir en la escuela III: la comprensión y producción 
de textos narrativos en el grado tercero del instituto técnico superior. Trabajo de grado. Pereira: 
Universidad tecnológica de Pereira. Facultad de educación. 2010.   
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Gallego, buscaban implementar una propuesta didáctica haciendo uso del texto 
narrativo para desarrollar tanto la competencia lectora como la competencia 
escrita.  
 
El leer y escribir III, en su marco teórico hace una introducción a la concepción del 
lenguaje en cuanto a un enfoque semántico. Luego, presenta las características 
del lenguaje oral y lenguaje escrito y la importancia que tienen cada uno en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje. Después, aborda el significado de leer y 
escribir y la importancia de estas a temprana edad. Posteriormente, se hace una 
descripción de la tipología textual, en especial, el texto narrativo como vehículo de 
acercamiento a un saber por lo que el estudiante está expuesto a desarrollar sus 
habilidades cognitivas mediante la creatividad y la asociación.  
 
Este trabajo se realizó con  30 estudiantes, niños y niñas, del curso 3o en la 
jornada de la tarde. Se realizaron dos intervenciones semanalmente y cada una de 
ellas contaba con una duración de dos horas en la jornada de la tarde; el primer 
paso fue una actividad de socialización y de integración con los niños con el fin de 
crear ambiente de confianza. De la misma manera, se realizó una observación de 
modo general acerca del grupo y diferentes aspectos que se presentaban, así 
como los procesos asociados al desarrollo del lenguaje y de la escritura. Luego, 
en una segunda instancia, los estudiantes debían escoger un tema. Este tema fue 
los animales en su hábitat que fue tomado como eje transversal para desarrollar el 
plan lector y escritor, tomando la fábula: el zorro que se convierte en médico. 
 
Durante el proceso de realización de este proyecto transversal, se evidenció: una 
prueba diagnóstico o integración, 8 planeaciones donde cada una se enfocaba a 
una variable de análisis para alcanzar el objetivo propuesto inicialmente , una 
corrección previa a todo lo que se había realizado hasta en entonces, la 
preparación de un producto final y su presentación. En cuanto a la fábula, se 
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trabajó la caracterización de los personajes, física y psicológicamente, contexto 
donde se encontraban los personajes y manejo de los tiempos verbales. 
 
De esta manera, la realización de este trabajo permitió a las autoras de ésta 
investigación mejorar los conocimientos y el manejo de aplicabilidad en cuanto al 
texto narrativo a partir de conocimientos previos cuando, una vez, los estudiantes 
se hayan enfrentado a este tipo de textos. La prueba diagnóstico les permitió 
reconocer el nivel de comprensión que poseían los estudiantes y, así establecer 
unas pautas para llegar al logro del objetivo que después fueron comparadas con 
un producto final que iba a ser trabajado por los estudiantes, evidenciando el 
mejoramiento que tuvieron los estudiantes. Inicialmente, el texto narrativo se 
analiza a nivel textual dentro del aspecto de superestructura, microestructura y 
macroestructura y, los tiempos de lectura como: el antes, el durante y el después 
de la lectura. Además de esto, se concluye que las competencias, escrita y 
lectora, se construyen a través de procesos de interacción de uno con otro, en 
este caso se dio entre los estudiantes con el texto.  
 
Este trabajo hace varios aportes a este proyecto  en cuanto a la comprensión de 
lectura y el texto narrativo. Primero, la comprensión de lectura se debe trabajar 
bajo una perspectiva de entender la realidad, esa realidad que es descrita en cada 
texto en posición de fenómenos sociales  y culturales. La lectura siempre va 
dirigida hacia alguien a quien quiere darse un mensaje, que tal vez no sea literal 
pero que deja alguna enseñanza aplicable a cada vida del individuo. Por otro lado, 
investigaciones con relación al texto narrativo se han venido trabajando, aunque 
este tenga varios tipos ya sea el cuento, la fábula o la novela entre otros. Todo 
texto narrativo tiene una organización estructural, que por supuesto, en la anterior 
investigación ha sido abordada. Empezando por la superestructura, 
macroestructura y microestructura a nivel intertextual que también será tomada en 
cuenta en este trabajo de grado ya que en el área de lenguaje se deben trabajar 
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estos elementos para desarrollar la competencia lectora para lograr la 
interpretación de un texto. 
 
La importancia de la investigación y de esta tesis  se encuentra en las 
investigaciones previas. El siguiente proyecto se titula “Influencia de los mapas 
mentales en la forma de ser y pensar”10 el cual fue realizado por  Antonio Ontoria 
Peña, Juan Manuel Muñoz Gonzáles y Ana Molina Rubio, quienes son Integrantes 
de la facultad de Ciencias de la Educación, departamento de Educación de la 
Universidad de Córdoba España. Los investigadores muestran que la enseñanza- 
aprendizaje, lo emocional y el ámbito  memorístico se conectan en el aprendizaje 
de los estudiantes,  puesto que el cerebro aprende más fácilmente cuando los 
sentimientos y el interés están dirigidos hacia el mismo objeto. Asimismo, las 
relaciones sociales y el contexto social hacen parte de este aprendizaje. Con la 
investigación se pretendió  dar muestra de la capacidad que tienen los mapas 
mentales en el proceso educativo, puesto que con ellos se mejora las  estructuras 
cognitivas y se realiza un aprendizaje holístico.  
 
La investigación fue aplicada a 140 aspirantes a docente de primaria de la 
Universidad de Córdoba en España para que utilizaran los mapas mentales en la 
materia “Didáctica General”.  Su proceso de aprendizaje, estuvo enmarcado en un 
comienzo por su desconocimiento de los mapas mentales y fue por esto que los 
investigadores creyeron pertinente realizar una capacitación a los estudiantes, 
luego se efectuó el paso dos que consistía en consolidar esta técnica con su 
utilización en clase, según la investigación, se realizarón 1200 mapas mentales de 
forma individual y 125 de forma grupal. Para medir la eficacia de los mapas 
mentales, los investigadores realizarón  un cuestionario reflexivo al final de periodo 
                                            
10
 ONTORIA PEÑA, Antonio, MUÑOZ GONZÁLEZ, Juan Manuel y MOLINA RUBIO, Ana.     
Influencia de los mapas mentales en la forma de pensar.  Tesis de maestría.  Revista 
Iberoamericana de Educación.  ISSN-e 1681-5653, Vol. 55, Nº. 1.   España, Córdoba: Universidad 
de Córdoba. Facultad de educación.  2011.  
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de aplicación 4 semestres “2006 y 2007, así como el análisis de los mapas 
mentales hechos por los estudiantes.  
 
Los resultados obtenidos dan cuenta de la mejora en el proceso de aprendizaje de 
los estudiantes a través de los mapas mentales ya que están vinculados al 
carácter emocional de las personas, pues la toma de decisiones y la seguridad en 
sí mismo estuvieron presentes en la elaboración de los mismos. De la misma 
manera, los mapas que fueron hechos grupalmente mostraron la tolerancia, el 
respeto y la empatía de los estudiantes, evidenciando que realmente los mapas 
mentales influyen en la forma de pensar, en el ámbito social y personal.  
 
Esta investigación titulada “Aplicación de los mapas mentales en la comprensión 
lectora en estudiantes del ciclo I de instituciones de educación superior11”  se 
realizó en el año 2008 y se encuentra en Universidad Nacional Mayor De San 
Marcos de Lima. Este trabajo tuvo  como objetivo determinar si existen diferencias 
significativas en la Comprensión Lectora del grupo de estudiantes del Ciclo I que 
utilizan el organizador gráfico, el mapa mental con respecto al grupo de 
estudiantes que no aplican dicha técnica en la ciudad de Huaral. Este trabajo se 
plantea a partir de la situación educativa peruana con referencia a su calidad 
educativa en los resultados de la evaluación PISA, midiendo conocimientos en 
matemática, ciencias y estrategias de lectura. Un poco más de la mitad de 
estudiantes que cursan la secundaria se encuentran por debajo del nivel básico en 
relación con la comprensión lectora. Teniendo en cuenta que los estudiantes de 
secundaria son los próximos a graduarse, en este trabajo, se quiere dar cuenta, sí 
ellos al ingresar a la educación superior tenían el mismo nivel de comprensión de 
lectura. Los resultados arrojados por el Ministerio de Educación  fueron los 
                                            
11
 PIZARRO CHERRE. Edwin Fernando. Aplicación de los mapas mentales en la comprensión 
lectora en estudiantes del ciclo I de instituciones de educación superior. Tesis de maestría. Lima 
Perú. Universidad nacional mayor de San Marcos. Facultad de educación. 2008.    
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mismos. Para el autor de este trabajo, Edwin Fernando Pinzón, es relevante 
utilizar un gráfico mental como lo es el mapa mental.  
 
Para la realización de este trabajo se tomó la una población de 209 estudiantes  
entre institutos superiores tecnológicos y pedagógicos del distrito de Huaral en 
edades entre 18 y 25, género masculino y femenino. La población de estudio se 
forma a partir de la división de dos grupos uno de 105 estudiantes al que se le 
denominó experimental y otro de 104 estudiantes se nombró grupo de control12. 
Para comprobar la hipótesis establecida inicialmente: ¿Existen diferencias 
significativas en la Comprensión Lectora entre un grupo de estudiantes del I ciclo 
de Institutos Superiores Tecnológicos y Pedagógicos de la zona urbana del distrito 
de Huaral al que se le aplica la técnica del mapa mental con respecto a otro al que 
no se le aplica dicha técnica?.  
 
En el trabajo aquí mencionado se desarrolló una pre-prueba y una post prueba a 
ambos grupos a partir con la prueba Cloze13 de comprensión de lectura 
conformada por seis textos. Finalmente se muestra que en los dos grupos, tanto 
como el grupo experimental y el grupo control, el nivel de comprensión de lectura 
no es el elemental, sin embargo el grupo control quienes utilizaron el mapa mental 
en el desarrollo de la comprensión de lectura muestran una mejora con relación al 
grupo experimental. Lo anterior, No quiere decir que la problemática haya 
desaparecido. El problema de comprender textos aún es perceptible en la 
población de aquellos estudiantes que ingresan a la educación superior, lo que 
requiere seguir trabajando en este aspecto poco a poco hasta tal punto de reducir 
al mínimo el déficit de la comprensión de lectura desde los exámenes de medición 
más específicos hasta lograr llegar a los exámenes internacionales. 
 
                                            
12
 Grupo que recibió la capacitación a cerca de los mapas mentales para su aplicación 
13
 Prueba desarrollada por Raúl Gonzales Moreira en 1998 
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1.4.  PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 
 
 
¿Cómo se puede hacer uso de los mapas mentales para el mejoramiento de  los 
niveles de  comprensión de lectura de textos narrativos? 
 
1.5.  OBJETIVOS:  
 
1.5.1    Objetivo General 
   
 Utilizar los mapas mentales para  mejorar la comprensión de textos 
narrativos.  
 
1.5.2. Objetivos  Específicos:  
 
 Identificar  las  dificultades en la comprensión de textos narrativos. 
 Interiorizar los mapas mentales como estrategia  de comprensión lectora en 
textos narrativos y comprobar el resultado de los mismos. 
 Establecer  los factores que inciden en la  baja comprensión de lectura.  
 Determinar sí los mapas mentales son una estrategia que permite el 









2.  MARCO TEÓRICO 
 
 
En este proyecto se tendrán en cuenta  diferentes postulados que articularán la 
base teórica del mismo, los autores que se nombrarán a continuación fueron 
escogidos con base en sus razonamientos, los autores de este proyecto creen que  
a través de estas teorías se puede realizar una explicación  de los fenómenos que 
se presenten durante la implementación de este proyecto. Los  autores son los 
siguientes: Paul MacLean14, David Ausubel15,  Tony Buzan16 y  Joseph Novak17. 
En primer lugar, se describirá cómo funciona el cerebro y sus partes; lo anterior  
debido a la conexión que existe entre este y los mapas mentales, la teoría que se 
abordará es llamada “cerebro triuno”18 de  MacLean, quien propone que el  
cerebro evolucionó  en diferentes capas o tipos: “sistema reptil, sistema límbico y  
neocorteza”. Este proyecto definirá la funcionalidad  de los dos primeros para  
llegar al tercero que es de gran importancia para los mapas mentales. La 
neocorteza  se  compone  por el  Hemisferio derecho y hemisferio izquierdo y es la 
encargada de  desempeñar   procesos metales  como son: la memorización, el 
análisis y el lenguaje. Es debido a lo anterior que es de gran importancia  para el 
proyecto puesto que  la creación de los mapas mentales depende del  proceso 
que realizan  estos  dos hemisferios en la memorización y la comprensión de 
lectura al crear  nuevas conexiones entre los mismos.  
 
Para continuar el desarrollo teórico de este proyecto es pertinente exponer el 
aprendizaje significativo desde la concepción de David Ausubel19,  y la relación 
existente  con los mapas mentales. Lo anterior tratará de explicar ¿Por qué este 
                                            
14
 MACLEAN. Paul. Citado por MONTES, Zoraida. MONTES Laura. Mapas mentales paso a paso, 
Alfaomega 2002. 
15
 AUSUBEL. David. Citado por TINTAYA. Porfirio. Estructuras posibles y aprendizaje significativo. 
Instituto de estudios Bolivianos. La paz, Bolivia. 2000.  
16
 BUZAN, Tony. El libro de los Mapas Mentales, Cómo utilizar al máximo las capacidades de la 
mente. Barcelona, España. Urano. 1996 
17
 NOVAK Joseph, Conocimiento y aprendizaje. Madrid. Editorial Psicología y Educación. 1998. 
18
 MONTES. Zoraida. Ibid.,   p. 73.  
19
 TINTAYA. Porfirio. Ibid.,  p.  91.  
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tipo de esquema es  significativo?  Esto último servirá como preámbulo para el 
capítulo tercero  llamado “mapa mental vs mapa conceptual”   que servirá para 
conocer cada uno de ellos  y establecer sus similitudes y diferencias. Esto con el 
fin que los estudiantes no confundan los dos tipos de esquemas.  Finalmente se 
abordará el tema de los mapas mentales desde su concepción, función  y uso. Ya 
que este es la herramienta base de este proyecto.   
  
2.1   EL CEREBRO 
 
2.1.1   El cerebro humano 
 
Durante los primeros años de vida, los seres humanos desarrollan  y adquirieren 
diferentes conocimientos  para poder desarrollarse  en el diario vivir e incluso para 
convivir en sociedad. UNICEF20 afirma que este aprendizaje es más sencillo en los 
primeros años de vida  gracias a que el cerebro humano está presto a aprender y 
su desarrollo es supremamente mayor en edades tempranas.  
 
2.2   COMPOSICIÓN DEL CEREBRO 
 
 
A través  de la historia de  la humanidad se ha comprobado que los seres 
humanos se han interesado por el cerebro humano, la constante evolución del 
cerebro se ha podido comprobar gracias a cráneos encontrados a través de la 
historia. Según Charles Darwin21  la raza humana proviene de los primates, 
quienes evolucionaron naturalmente hasta  convertirse en “Homo sapiens” hombre 
                                            
20
 UNICEF. Atención psicosocial y aprendizaje temprano. Una nueva dirección. [En línea]  
http://www.unicef.org/spanish/earlychildhood/index_newdirection.html [citado el 01 de Junio de 
2014] 
21
 DARWIN, Charles. El origen del hombre, Cuatro reales. Valencia. 1989.  Pag 8.  
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pensante, se dice que el cerebro de este tipo de hombre era pequeño, sin 
embargo lograba cazar con gran habilidad y astucia. La constante evolución del 
cerebro  nos muestra cambios significativos en el mismo, el cerebro tuvo un 
crecimiento considerable en la gestación de estos hombres. 
 
Paul Mac Lean22 quien creó la teoría llamada “triada cerebral” afirmaba que los 
humanos poseemos tres tipos de cerebro en uno, pues desde el momento de su  
evolución cada uno  fue adquiriendo características únicas, sin embargo, estos 
están interconectados entre sí formando un gran sistema, el primer tipo es el 
llamado sistema reptil el cual fue el primero en evolucionar y desarrollarse en los 
hombres, a continuación fue el sistema límbico o paleo mamífero el cual es el 
encargado de las emociones y sentimientos, y finalmente la neocorteza quien es la 
encargada de memorizar, el  aprendizaje, el raciocinio y  los pensamientos etc.  
 
La historia evolutiva del cerebro humano muestra que este órgano acopló 
perfectamente cada uno de estos tipos de cerebros hasta conformar un órgano 
constructor de conocimientos y aprendizajes, igualmente, el cerebro permitió una 
evolución de tipo social,  puesto que los sentimientos fueron involucrados en este 
proceso de cambio23.  
 
2.2.1  Sistema reptil 
 
Los reptiles son animales con un gran sentido de supervivencia, se dice que los 
cocodrilos habitaron la era Mesozoica y fueron uno de los pocos animales que 
lograron sobrevivir  a la catástrofe ocurrida por “el meteorito que impactó la tierra y 
                                            
22
 MACLEAN. Paul. Montes. Citado por PERALTA Nelly. Estrategias que facilitan aprendizajes 
significativos. Maracaibo  Alfaomega. 2002. P. 73 
23
 JIMÉNEZ VÉLEZ. Carlos Alberto. La neuropedagogía y los comportamientos violentos. La 
neuropedagogía lúdica – hacia la construcción de una nueva disciplina. Magisterio. Bogotá. 2010. 




acabo con los dinosaurios”24. “Los cocodrilos por ejemplo sobrevivieron a esa 
extinción”25, hoy en día los podemos observar y conocer, sin embargo se dice que 
estos mutaron su tamaño original para convertirse  en animales más pequeños y 
evolucionar acorde a las características de la tierra. Todo lo anterior nos muestra 
el sentido de supervivencia que asocia McLean26 al cerebro humano. Según  Nelly 
Peralta “tenemos un cerebro primitivo que rige todas la funciones instintivas, tales 
como el hambre, la sed, el sueño, el sexo, la respiración”27, teniendo en cuenta lo 
anterior podemos atribuir  a este tipo de  cerebro las funciones primarias de 
nuestro cuerpo, las indispensables para nuestro mantenimiento y vida, asimismo 
debemos decir que estas mismas son involuntarias y que el cerebro se encuentra 
programado para responder  en caso de  hambre u otra necesidad fisiológica, para 
mayor claridad veamos un ejemplo: si un hombre del común  se pasa toda la 
mañana sin ingerir ningún alimento, su cerebro automáticamente creará sensación 
de intranquilidad, de  afán por ingerir algún  alimento, palpitaciones fuertes y 
sudor,  este efecto es involuntario y rutinario.  
 
2.2.2   Sistema Límbico  
 
La evolución de las capacidades mentales se puede observar a través de esta 
segunda capa mental o “segundo cerebro”  pues los sentimientos y las emociones 
son manejadas por el mismo, se dice que el ser humano se diferencia de los otros 
animales gracias a la capacidad de razonamiento, se puede  elegir entre  lo que 
causa placer y lo que no, y con esto  causar alegría o desagrado. Este tipo de 
cerebro es muy importante porque es el encargado de los sentimientos, tales 
                                            
24
 EL TIEMPO. Bogotá D.C. 7, septiembre, 2017. [en línea] 
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-2646628   [citado  30 de noviembre de 2013]. 
25
 El TIEMPO. Bogotá D.C. 20, noviembre de 1995. [en línea]   
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-459192  [citado 30 de noviembre de 2013].  
26
 MACLEAN. Paul. Op. cit,.  p. 73.      
27
 MACLEAN. Paul. Op. cit,.  p. 75. 
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como: el amor, el odio, la desesperación, la tranquilidad, la frustración, la alegría, 
etc.  
 
Según Zoraida Sánchez28 el cerebro está asociado al aprendizaje y al recuerdo, 
pues el procesamiento de información está en parte adjudicado al Hipocampo, el 
cual se encarga de almacenar la información que supone de mayor relevancia y la 
guarda en la memoria a largo plazo, asimismo, la  memoria a corto plazo está 
ligada a esta parte del cerebro. Del mismo modo el Hipotálamo es una parte vital 
para los seres humanos pues  administra el sistema nervioso y los procesos 
corporales del cuerpo tales como la temperatura y la  presión sanguínea. 
 
2.2.3.  La neocorteza   
   
La neocorteza es la parte más importante del cerebro humano, ya que es la 
encargada de pensar y de racionar, esto es verdaderamente los que  nos 
diferencia de los otro animales presentes en la tierra, se divide en hemisferio 
derecho y hemisferio izquierdo, cada uno con funciones explicitas en nuestro 
cuerpo. Gracias a la  neocorteza los seres humanos han hecho grandes 
descubrimientos e inventos, el arte, la ciencia, la escritura, la lectura e incluso la 
creatividad es gracias a este tipo de cerebro. Se conecta con los demás por medio                                                         
de conexiones neuronales las cuales trasmiten impulsos eléctricos, y comunican a 
todo el cerebro29 
 
Según Peralta Nelly y Prieto Marlene, “cada hemisferio cumple diferentes 
funciones dentro del desempeño intelectual, pero la función de ambos es pensar, 
uno con las palabras y el otro con imágenes sensoriales” es decir que cada uno 
                                            
28
 MONTES, Zoraida. MONTES Laura. Mapas mentales paso a paso. Alfaomega. 2002.  p. 98.  
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tiene funciones explicitas. Es debido a lo anterior que los mapas mentales son de 
gran utilidad, ya que utilizan palabras o conceptos acompañados de imágenes, al 
comparar esto con lo dicho anteriormente, se reconoce  la conexión entre los 
mapas mentales y los hemisferios cerebrales.    
 
2.2.3.1   Hemisferio derecho 
 
 
Esta parte del cerebro es la encargada de crear imágenes mentales, es la parte 
que identifica el color, la dimensión, la textura, asimismo, es la parte creativa, la 
que elabora  formas inimaginables, también sirve para ubicación espacial, de igual 
modo, este hemisferio tiene la capacidad de sintetizar ideas, y dar una  noción  
holística de lo que captamos con los sentidos30.  
 
Es decir que las funciones de  esta parte del cerebro están enfocadas en unir las 
imágenes que hemos adquirido a lo largo de nuestras vidas y las integra a una 
textura,  color e incluso sonido. Es por esto que es llamado el hemisferio creador, 
pues logra inventar nuevas formas, además, es muy receptivo y social.  
 
2.2.3.2   Hemisferio Izquierdo 
 
 
Es el encargado  del lenguaje, es decir de la lectura, la escritura,  asimismo es la 
parte encargada del razonamiento  matemático, y este también analiza las causas 
y efectos de  situaciones, es también lineal en procesos, analítico y lógico. Para   
Buzán “El hemisferio izquierdo mostraba su preponderancia en una gama 
diferente, pero no menos poderosa, de habilidades mentales: era verbal, lógico, 
numérico, regia la secuencialidad, linealidad, análisis y enumeraciones”31.Acorde a 
                                            
30
 MACLEAN. Paul. Op. cit,.  p.  96. 
31
 BUZAN. Tony. El libro de los mapas mentales. Op. cit., p 42.  
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lo anterior podemos ver en claro detalle cuáles son las funciones de esta parte del 
cerebro, se logra interpretar los problemas, situaciones de la mejor manera ya que 
este hemisferio puede analizar a fondo lo que se propone, de igual forma es 
supremamente importante para el desarrollo de la humanidad puesto que los 
grandes inventos han sido análisis de problemas a resolver, y es gracias a todas 
esas investigaciones que se han encontrado curas a enfermedades para el 
hombre, de igual forma la comunicación mundial ha sido transformada en los 
últimos años por maravillosos descubrimientos tecnológicos como es el caso de 
las “tablets”, las cuales son magnificas, pues son pequeñas y funcionales. Se dice 
que este cerebro está más desarrollado en los humanos ya que el lenguaje es 
parte de él. Los mapas mentales son una creación lineal de procesos y debido a 
esa asociación con los hemisferios que brinda facilidad para su interiorización y 
producción de esquemas.  
 
Todas las funciones mentales  han sido estudiadas desde el ámbito científico e 
investigativo. Alfred Binet32 creó el primer  test  de inteligencia, con esto se 
modificó la manera por la cual se interpretaba la inteligencia como algo intangible,  
luego de este aporte, fue posible medir el coeficiente intelectual para luego tratar 
de conocer cuál es el hemisferio dominante en cada persona, sin embargo y 
después de realizar muchas lecturas no se puede estar totalmente seguro que 
esta categorización sea del todo efectiva, esto último será tratado más adelante en 
el capítulo correspondiente a la memoria. 
 
2.3  LA MEMORIA 
 
 
Y como sería la vida sin memoria, vacía y opaca, no recordar significa 
desconocimiento, y sin memorización nada en la vida tendría sentido. Para poder 
                                            
32
 BINET. Alfred. Historia de los test de CI. [en línea]  http://www.123test.es/historia-de-los-tests-de-
CI/  [citado el 20 de Noviembre de 2013].  
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abarcar este tema de la memoria es necesario primero conocer como nuestro 
cerebro interioriza nuevos conocimientos, es necesario para la investigación 
describir los niveles de memoria a corto y largo plazo ya que se busca que con los 
mapas mentales el aprendizaje y la comprensión sea significativa.  Nuestro 
cerebro está capacitado para memorizar conceptos durante toda vida, y como es 
bien sabido, algunos de estos recuerdos son de la infancia o de años muy lejanos 
de la vida, sin embargo ¿cómo es posible recordar situaciones de la infancia y no 
algo que acabamos de aprender? Durante los próximos subcapítulos  se 
responderá esta pregunta.  
 
Joseph Novak, creador de los mapas conceptuales, trabaja la memoria como 
herramienta constructiva en la educación, éste plantea “Nuestro sistema de 
almacenar el conocimiento consta, como mínimo,  de tres partes “A” la memoria 
sensorial o receptiva, “B” la memoria a corto plazo o de trabajo, “C” la memoria a 
largo plazo o permanente”33. 
 
Los sentidos tienen un papel fundamental en la memorización, se dice que nuestro 
cerebro procesa una cuantiosa suma de información durante un día, y que es a 
través de los sentidos que se inicia un proceso de adquisición de nuevos 
conceptos, las imágenes y los sonidos son almacenados directamente en la 
memoria a corto plazo, por ejemplo:  si todos los días se va al trabajo por el mismo 
camino; este trayecto presenta las mismas imágenes, sin embargo si existen 
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2.3.1   Memoria a corto plazo  
 
Quizás muchas veces los seres humanos  a lo largo de su vida han creído que 
tiene  una mala  memoria, bien sea por que olvidan lo que aprenden muy 
fácilmente o porque cuando van a la tienda no recuerdan el pedido completo. Esta 
situación es muy común en la  actualidad, los estudiantes no recuerdan lo que el 
docente acaba de explicar, se dice que el cerebro  guarda la nueva información 
dependiendo de la intensidad con la que se recibe, es decir que si se hace un gran 
esfuerzo por retenerla, esta tendrá un papel relevante para el cerebro y si se repite 
constantemente puede ingresar a la memoria a largo plazo.  
 
La memoria a corto plazo es aquella que permite retener la información de cinco a 
10 minutos máximos34,   analizando lo anterior, podemos conocer la respuesta a la 
pregunta planteada, ¿Por qué recordamos situaciones de la infancia y no lo que 
acabamos de aprender? El tiempo que esta información se mantiene en la 
memoria es tan corto, que fácilmente se olvida, anteriormente, se dijo que todo 
depende de la relevancia de la información, así, los mapas mentales son una 
buena herramienta de memorización a largo plazo pues el aprendizaje es 
significativo porque al crear un esquema de mismo intervienen los recuerdos y 
preconceptos que se tiene del mundo siendo esta una fuente de conexiones del 
pasado con los nuevos conceptos aprender.  
 
2.3.2   Memoria a largo plazo  
 
La información más relevante de toda la vida se encuentra en este tipo de 
memoria, los momentos más bellos y también los más fuertes impactan el cerebro 
                                            




y esto hace que esta información sea relevante y se almacene en la memoria a 
largo plazo, los recuerdos de la infancia, así como ese primer beso que muchos 
recuerdan. Las experiencias y hechos de la vida, crean grandes aprendizajes,  y  
es por esto que se recuerda, todas esas situaciones fueron analizadas por el 
cerebro y se convirtieron en los  recuerdos para toda la vida35. 
 
2.5  APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 
 
2.5.1   ¿Son los mapas mentales significativos?  
 
Durante la lectura, el cerebro está expuesto a diferentes procesos mentales, los 
cuales en su gran mayoría ocurren en el hemisferio izquierdo de la  corteza 
cerebral, como se puede ver en el capítulo correspondiente al cerebro, la 
creatividad es manejada por el hemisferio derecho,  es decir que si creamos una 
conexión entre la lectura y la creatividad estaremos formando nuevas conexiones 
cerebrales que ayudarán al estudiante en la relación de contenidos, asimismo de 
memorización e incluso en la organización de la información, los mapas metales 
responden a procesos significativos ya que al momento de crear uno de ellos, la 
memoria utiliza sus preconceptos, y los une a la nueva información, de la misma 
manera el hemisferio derecho como el izquierdo son utilizados al mismo tiempo 
puesto que los mapas mentales son un esquema de información el cual debe 
tener conceptos y lo más importante, una imagen que el estudiante asocie a la 
idea central y las ideas secundarias, cada vez que el educando realice este 
proceso de creación de un mapa mental, esta al mismo tiempo memorizando, 
reteniendo e incluso organizando la información que  necesitará.  
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Es de suma importancia que la relación que se establece durante los mapas 
mentales sea significativa, es decir, que esta nueva información debe ser útil, y su 
asociación fácil para el estudiante. Durante el aprendizaje significativo, los 
conceptos que se tienen con respecto a la nueva información pueden ser en gran 
parte remplazados por nuevas concepciones. Es decir que esta nueva información 
sea almacenada en la memoria a largo plazo, para que el aprendizaje sea 
significativo, y no memorístico  
 
2.5.2   El aprendizaje significativo de Ausubel 
  
David Ausubel es considerado como el padre del aprendizaje significativo, ya que 
en los años 60 crea éste concepto para su teoría, acompañado de las 
concepciones de Jerome Bruner “aprendizaje por descubrimiento”36 y Jean Piaget 
“aprendizaje como proceso de asimilación y acomodación”37 realiza una nueva 
metodología en la cual el  estudiante no está sometido a la teoría conductista de 
estímulo respuesta,  sino a  apropiarse de nuevos conceptos con  la información 
que tiene  previamente en su cerebro. 
 
El aprendizaje significativo es el proceso por el cual, los  nuevos conceptos o 
información,  se relacionan a los conocimientos que los estudiantes ya tienen 
gracias a la experiencia social y educativa, este proceso ocurre cuando la  nueva 
información se conecta a ideas previas, por ejemplo: si en la escuela a un niño se 
le pregunta por ¿Qué es familia? inmediatamente el niño relaciona lo que sabe del 
mismo, es decir, recuerda a sus padres, hermanos y quizás a sus abuelos y  tíos, 
asimismo relacionará las familias de sus compañeros de clase y conocidos. Estos 
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preconceptos de familia ayudarán a crear una buena definición de la misma, es 
por esto que el aprendizaje significativo presenta a los estudiantes una maravillosa 
manera de aprender.  
 
2.5.3   Características para un aprendizaje significativo  
 
Es importante subrayar que para que este aprendizaje sea posible, se deben  
proporcionar ciertas características a la enseñanza. Primero deben existir unos 
conocimientos previos, con esto los nuevos conceptos serán más fácilmente 
asociados, luego,  se debe presentar información relevante para el estudiante, así 
su atención será más alta, finalmente, el educando  debe aportar su interés, y con 
esto el  aprendizaje será consiente y permanecerá por largo plazo38.   
 
Cómo se observa en la información anterior, es de suma importancia crear en el 
estudiante la conciencia por aprender, éste debe ser motivado y sentir que esta 
nueva información le va a ser útil  en su vida estudiantil y social, se debe crear en 
el estudiante un ambiente ameno, no dogmático, en el cual se pueda trabajar 
diferentes temas sin afectar sus principios. De la misma manera, el material a 
utilizar debe representar un avance a su proceso educativo, no debe ser tedioso y 
sus conceptos deben ser claros y amenos. 
 
2.6   MAPA MENTAL VS MAPA CONCEPTUAL 
 
 
Quizás para algunas personas los mapas conceptuales y los mapas mentales son 
lo mismo, sin embargo existen grandes diferencias que se podrán observar 
durante este capítulo. Una vez abarcada la temática de los mapas mentales, se 
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observó su gran similitud a los mapas conceptuales de Joseph Novak, estas dos 
herramientas presentan características similares y se puede decir que son como 
dos hermanos gemelos, salvo que cada uno tiene diferencias que lo caracterizan. 
 
2.6.1  Igualdades de las dos técnicas 
 
Los mapas mentales y los mapas conceptuales presentan en sus estructuras 
grandes similitudes, ambos tienen como objetivo presentar al estudiante la manera 
más fácil de abordar una lectura o cualquier situación ya sea académica o social, 
las dos estructuras se enfocan en una idea principal de la cual se desprenden 
subconceptos o ideas subordinadas que al mismo tiempo presentan otras 
ramificaciones.  
 
Estas técnicas son muy útiles para mantener la información relevante de la lectura, 
una  característica que se observa en los dos esquemas es la idea principal, 
puesto que de esta idea, se desprenden subconjuntos, sin embargo, es necesario 
recalcar que en mapa conceptual no siempre se observa esta idea, pues este  en 
algunos casos es cíclico.  
 
A través de estas dos técnicas se puede lograr la memorización de conceptos, 
como se observó en el capítulo correspondiente  al “aprendizaje significativo”. De 
igual manera, estos ordenan las ideas que los estudiantes logran adquirir de la 
lectura y son utilizadas para recordar,  deben ser plasmadas en los mapas. Son 
significativos ya que los preconceptos que cada persona tiene, sirven como una 
guía para  descubrir o modificar concepciones mentales, además, estas técnicas 
son de gran ayuda para organizar o llevar una temática de una forma lineal.39 
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Estos métodos ayudan al cerebro a ser más receptivo, puesto que la información 
se presenta en forma total en un solo esquema, gracias a esto, la mente funciona 
visualmente y se realizan nuevas  interconexiones mentales. 
 
2.6.2   Diferencias entre métodos 
  
A pesar de las grandes similitudes que existen entre los mapas mentales y los 
mapas conceptuales, es necesario decir que estas dos estructuras son diferentes, 
para iniciar esta comparación se debe primero conocer el autor de cada uno. Los 
mapas conceptuales fueron creados por Joseph Novak, éste inició sus 
investigaciones a partir de los años sesenta, tiempo en el cual el autor  buscaba 
una manera de registrar los conocimientos de los niños, sin embargo, no 
encontraba una manera apropiada para realizar este fin: “Probé todas las formas 
concebibles de pruebas con lápiz y papel y descubrí que representaban de modo 
deficiente los conocimientos infantiles”40.  Luego de comprobar que las pruebas 
conocidas no eran lo suficientemente efectivas, el autor  pensó en crear una 
estructura que pudiera abarcar todos estos saberes y el resultado fue el mapa 
conceptual.  
 
Por otra parte, los mapas mentales fueron el resultado de las investigaciones 
realizadas por su autor o inventor, Tony Buzan, ayudado de su hermano Barry 
Buzan. Tony  durante sus estudios en la universidad, se dio cuenta de la gran 
dificultad que era para él  absorber nuevos conocimientos, y de esta dificultad le  
surge la gran incógnita ¿Cómo funciona el cerebro?   “Como a todos los que me 
rodean, también a mí me toco pasar por la típica peregrinación del estudiante: 
darse cuenta poco a poco de que el volumen de la actividad académica aumenta  
y de que el cerebro empieza a doblegarse bajo el esfuerzo que supone todo lo 
referente al pensamiento creatividad, memoria, capacidad de resolver problemas, 
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análisis y  redacción”41.      Luego de percatarse de los problemas de aprendizaje, 
se dio a tarea de buscar la forma por la cual el cerebro aprende, fue allí cuando 
descubrió “el pensamiento irradiante y la cartografía mental”42 y este último dio 
paso al surgimiento de los mapas mentales.  
 
Una gran diferencia que existe entre estas dos estructuras es la forma de su 
estructura, los mapas conceptuales presentan la idea principal en la parte superior 
de su estructura, estos además pueden ser cíclicos. Los mapas mentales tiene 
esta idea principal en la mitad de la estructura.  
 
Los mapas mentales deben ser coloridos, se deben utilizar múltiples formas y 
colores para representar subordinaciones a las ideas. Por el contrario los mapas 
conceptuales no presentan necesariamente colores.  
 
Las imágenes son un elemento primordial para los mapas mentales, ya que 
gracias   a estas representaciones que son acompañadas de un concepto, se 
logra según Buzan una mejor memorización por utilizar los dos hemisferios 
cerebrales. Para los mapas conceptuales estas imágenes no son necesarias. 
 
Los mapas conceptuales presentan palabras de unión entre cada uno de sus 
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2.7    MAPAS MENTALES  
 
 
Los mapas mentales  son creados a partir del cuestionamiento   de Tony Buzán43, 
acerca de cómo el cerebro aprende y la manera como retiene nueva información 
en la memoria a largo plazo. Buzán identificó en la carga  académica una 
problemática, el cerebro no retenía información nueva por gran cantidad  tiempo y 
debido a la  cantidad de la misma,  el cerebro sufría  un desgaste frente al proceso 
de aprendizaje, la  creatividad, la  solución de problemas y  el análisis. Durante su  
desarrollo estudiantil, Buzán reconoció que no aprendía mucho, las estrategias 
que existían para retener información eran insuficientes y no beneficiaban su 
enseñanza, de  esta manera, y después de pasar mucho tiempo de intranquilidad, 
Tony Buzan emerge con el método llamado  mapa mental. 
 
Un mapa mental es un esquema estructurado que permite organizar y relacionar 
sencillamente ideas y  conceptos nuevos con aquellos que ya están incorporados 
en la estructura mental. Así, el ser humano está en la capacidad de memorizar las 
nociones que él considera de mayor importancia.  Durante este proceso,  se 
excluye aquella información que no es necesaria, teniendo en cuenta lo anterior, el 
estudiante tendrá el poder de concentrarse en la información que sea relevante, 
privilegiando el proceso de comprensión de nueva información. Para Buzan un 
mapa mental es: “El mapa mental es la expresión del pensamiento irradiante y, por 
tanto, una técnica gráfica que nos ofrece una llave maestra para acceder al 
potencial de nuestro cerebro. Se puede aplicar a todos los aspectos de la vida, de 
modo que una mejoría en el aprendizaje y una mayor claridad de pensamiento 
pueden reforzar el trabajo del hombre” 44 
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El pensamiento irradiante planteado por Buzán es la asociación de conceptos que 
se tienen de todo lo existente. Se planteará un ejemplo para aclarar lo anterior: al 
escuchar o leer  la palabra “automóvil” el cerebro inmediatamente asocia esa 
palabra con la imagen que tiene de él, de igual manera, las posibles 
características del objeto como color, tipo, marca, contextura, etc. Así, el cerebro 
plantea diferentes posibilidades  de representación de dicho objeto, lo mismo 
sucede con todos los conceptos que la persona adquiere a lo largo de su vida.  
 
2.7.1    Bases de los mapas mentales  
 
El mapa mental está compuesto por una imagen central que es  el tema a 
desarrollar, de esta idea en el medio se desprenden subcategorías que son  
representadas mediante ramificaciones las cuales tienen pequeños conceptos 
acompañados de una imagen, es decir, si el concepto es por ejemplo “reloj” este 
deberá ser asociado a una imagen de un reloj  que representa al mismo concepto, 
de la misma manera, cualquier rama subordinada estará expuesta a hacer 
conexión con otro subconcepto en relación, es indispensable para cada concepto 
se agregue la respectiva   ilustración pues los mapas mentales se caracterizan por 
esto. Asimismo, los colores son de gran importancia, mientras más sea colorido el 
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Ilustración 1.  Ejemplo de un mapa mental.  
 
 
Fuente   http://innovacionydesarrollodenegocios.blogspot.com/2010/10/como-disenar-mapas-
mentales-tony-buzan.htm 
 
Buzán afirma que las imágenes ayudan a conservar en la memoria a largo plazo  
la idea o concepto que se pretende  aprender; es allí donde el cerebro adquiere 
gran importancia para este proyecto, pues el funcionamiento del mismo interviene 
en el aprendizaje y se hace necesario  comprender la manera como este asocia 
las imágenes y los conceptos.  
 
Teniendo en cuenta  la composición de la corteza  cerebral  y las características 
individuales del hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo, se pretende hacer 
por medio del mapa mental  un enlace armónico entre cada uno, pues como se 
trató anteriormente,  cada hemisferio  se encarga ya sea de todas las 
representaciones en imágenes o todo lo concerniente con palabras,  estructura 
gramatical y conceptos. En  la mezcla de gráficos y conocimientos los  dos 
hemisferios  trabajan colectivamente y  se enfocan sobre un mismo objeto  y  




“Aunque  cada hemisferio es dominante en ciertas actividades, los dos están 
básicamente capacitados en todas las áreas y, de hecho, las habilidades mentales 
identificadas por Roger Sperry46 se hallan distribuidas por toda la corteza.”47 
Según el apartado anterior, los hemisferios pueden realizar ciertas habilidades 
dependiendo la función que cumplen en el cerebro, es debido a esta variedad de 
funcionamientos que al juntar los dos hemisferios se podría lograr un aprendizaje 
significativo y que prevalecerá en la memoria por más tiempo.   
 
Los mapas mentales son una mezcla entre el lenguaje y las representaciones 
gráficas, cada una de las anteriores con gran importancia en la vida escolar. El 
lenguaje  como capacidad innata que posee el ser humano para interpretación del 
mundo subjetivo y objetivo del cual hace parte. Las representaciones gráficas 
como el mundo que se percibe con el sentido de la vista. 
 
Las características de cada objeto facilitan la toma de notas, según su textura, 
olor, color, forma se pueden identificar objetos, esos preconceptos existentes 
hacen que los mapas mentales sean una estrategia memorística ideal, pues al ver  
imagen, o escuchar algún sonido inmediatamente nuestro cerebro relaciona el 
mismo con ciertos objetos, es allí donde los mapas mentales obtienen éxito pues 
conectan las imágenes con conceptos o formas que representan al objeto.  
 
2.7.2    ¿Cómo crear un mapa mental? 
 
Según Buzán “Los mapas mentales constituyen un revolucionario sistema de 
recuperación de datos y acceso a la biblioteca gigante que existe en tu potente 
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cerebro”48 de acuerdo a lo anterior, se puede afirmar que con los mapas mentales 
introducen preconceptos que se tienen en la memoria y los utiliza al momento de 
observar los mismos. La elaboración de los mapas mentales está ligada a dos 
palabras, la primera es “imaginación”, al escuchar, leer o simplemente pronunciar 
una palabra inmediatamente el cerebro crea la imagen sensorial o lo que llamó 
Buzán como “pensamiento irradiante”49, es decir, que si se lee por ejemplo la 
palabra “perro” el cerebro crea la imagen mental del mismo, este acto es la 
imaginación. La segunda palabra es “asociación”,  luego de reconocer el objeto, el 
cerebro  relaciona datos relevantes del mismo, como son la forma, tamaño, olor, 
color, textura, tipo, funcionalidad, etc.50  
 
Este periodo de imaginación y asociación es simplemente el comienzo de la 
construcción de los mapas mentales. Para profundizar más en el tema se citará al 
creador del termino “lluvia de ideas” que  es uno de los mecanismos que ayuda a 
explotar el potencial de la mente permitiendo crear una relación entre lo que ya se 
conoce con lo que se pretende conocer. 
 
Alex Faickney Osborn51, quien es el creador del término, “Brainstorming o lluvia de 
ideas” es una dinámica de grupos en la que una persona actúa como facilitador  
de nuevas ideas con el fin de mejorar un procedimiento en la temática central para 
la resolución de los más variados problemas dando participación a un grupo 
implicado. Esta técnica, es un proceso que permite hacer las primeras 
representaciones de la imagen central  en una  primera instancia, antes de 
esclarecer la imagen principal, ayuda a la mente a no privarse de sus 
necesidades. Al simbolizar las primeras representaciones de un tema central es 
necesario realizar un proceso de asociación de ideas o preconceptos que están 
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incorporados en la estructura mental que cada ser humano adquiere a lo largo de 
la vida y que mantiene en su memoria a largo plazo; es decir que si se nombra 
algún objeto ya se tiene una concepción de lo que significa o como éste está 
compuesto. Para precisar esto último se puede tomar el siguiente ejemplo: si se 
nombra la palabra “silla”  inmediatamente el cerebro realiza un análisis del 
concepto y brinda posibles significados o características, es decir, que el cerebro 
procesa la palabra y define este último desde sus diferentes texturas, colores, 
formas y  materiales.  
 
Así, la creatividad es una nueva forma de construcción de pensamiento. Ella es  
una de las cualidades de las que se privilegia a la mente ya que las nuevas ideas 
se incorporan como nueva información produciendo, así, un ajuste a la estructura 
mental. De ésta manera, le ayuda atravesar barreras que para ella no son 
imposibles y, que a su vez le permite tener pensamientos a partir de la reacción de 
otro. La mente es susceptible ya que depende mucho del estado y la disposición 
del individuo. Si lo anterior no se cumple, ella se verá forzada en frente a unas 
barreras que podrían bloquear el pensamiento52.  
 
Otra característica fundamental al crear un mapa mental es la toma de notas, y los 
conceptos que se van a utilizar para enlazar los subconceptos al tema principal, 
según Tony buzan53  la toma de notas  se debe seguir mediante un  proceso de 
recepción de información  que el  autor va a representar,  puede ser recolectada 
de un libro o de una exposición. Dicha información es recogida con base al 
conocimiento del escritor o expositor, lo cual, ayudará al lector (receptor) tomarla  
en su forma original, pero haciendo una transformación en cuanto al empleo de 
conceptos. Así, el aprendizaje será más significativo, pues él creará un círculo de 
pertenencia, el cual lo ayudará a  desarrollar la idea  más fácilmente. Quizás, los 
términos en los que se dirige el emisor no son familiares para los espectadores o 
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lectores, no obstante, se deben tomar los conceptos más relevantes y las palabras 
claves para desarrollar el mapa mental con un buen nivel de entendimiento a la 
persona que lo interprete.  
 
2.7.3     Pasos para crear un mapa mental  
 
El primer paso es tomar una hoja en blanco y realizar un dibujo o imagen central, 
es indispensable que este gráfico contenga el tema a tratar, pues de él se 
desprenderán ramas con subconceptos, esta imagen central debe ser llamativa, 
un consejo de Buzán es utilizar diferentes colores. Es necesario que la imagen sea  
ubicada en la parte central de la hoja puesto que se debe utilizar el espacio de la 
página en su totalidad.  
 
El segundo paso es utilizar diferentes formas para crear las conexiones de las 
ideas secundarias, como se dijo anteriormente, el cerebro es atraído por los 
colores y las formas que se utilizan, es por esto que se debe ser muy creativo al 
dibujar  los enlaces, el  éxito de esta estrategia es el uso de representaciones 
llamativas. Para Buzan “los colores excitan tu cerebro. Como las imágenes, los 
colores añaden vitalidad, frescura y diversión a tus mapas mentales”54 justamente 
los colores logran este objetivo y es esta la importancia de su uso.  
El tercer paso son las asociaciones que se realizan con la idea central, como se 
trató en párrafos anteriores, la toma de notas y la lluvia de ideas son 
fundamentales para que los mapas mentales obtengan los resultados esperados, 
se debe escoger con gran precisión los conceptos que deben ir necesariamente 
acompañados por una imagen que represente el mismo concepto, es decir, si la 
palabra es por ejemplo “ dinero” se podría dibujar el signo pesos o quizá un billete 
o una moneda, pues el cerebro asocia estos dibujos al concepto mencionado con 
anterioridad. “Los conceptos deben escribirse en mayúscula para más atención” 
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El cuarto paso es crear más asociaciones en cada rama, para Buzán “las palabras 
claves proporcionan a tu mapa mental más flexibilidad y contundencia. Cada 
palabra o imagen tiene un efecto multiplicador y contiene en si misma un amplio 
abanico de asociaciones y conexiones”55, de acuerdo a lo anterior, es posible 
multiplicar los subconceptos que se desprendieron de la imagen central, y así ser 
más explícito en la idea representada, no importa el número de asociaciones que 
se creen, mientras más ramas contenga el mapa mental será mejor interpretada y 
memorizada. No existe un límite para las sub ramas que se desprendan.  
 
Finalmente, el quinto paso es personalizar cada rama y dar estilo diferente a cada 
concepto, en otras palabras, cada línea puede contener un color característico, 
igualmente,  una forma que encierre los conceptos y que acompañe la imagen del 
mismo, por ejemplo: un  círculo, un cuadrado, un triángulo o cualquier forma. Lo 
anterior categorizará cada línea y dará un estilo único a la misma. 
 
2.7.4   Beneficios de los mapas mentales  
 
El uso de los mapas mentales permite un aprendizaje con más facilidad, las 
ventajas de utilizar este tipo de esquema son muchas, enseguida, se nombrará 
algunos de los beneficios según Tony Buzan: 
  
 “potenciar la creatividad 
 ahorrar tiempo 
 solucionar problemas 
 concentrarse 
 organizar más eficientemente los pensamientos 
 aclarar las ideas 
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 aprobar los exámenes con mejores resultados 
 estudiar más rápida y eficientemente 
 recordar mejor 




La conexión existente entre los textos narrativos y los mapas mentales hace 
necesario dedicar un capitulo para conocer cuáles son los componentes de la 
narración y sus características, y  así explicar,  cómo los mapas mentales pueden 
mejorar la comprensión de lectura  en este tipo de texto.  
 
A continuación se definirá qué es el texto narrativo, sus características y su 
organización dentro de la estructura narrativa. Esto con el fin de  lograr un mejor 
entendimiento de la conexión existente con los mapas mentales.  
 
 
2.8  EL TEXTO NARRATIVO   
 
 
Un mundo sin narración sería un mundo sin memoria. No se podría decir nada con 
respecto al origen del ser humano, se desconocería por completo la formación de 
la tierra, sería casi imposible dar evidencia de  las teorías fundamentadas por los 
famosos de la ciencia como: Albert Einstein, Charles Darwin y Galileo Galilei entre 
otros. Y un mundo sin memoria, sería un mundo sin historia, según Napoleón 
Bonaparte: aquel que no conoce su historia, estará condenado a repetirla57. Es 
decir, los sucesos o eventos que han transcurrido en un periodo de tiempo, deben  
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ser contados o narrados, como se ha venido haciendo  generación tras 
generación, esto  con el fin de conservar tradiciones y costumbres de las  
comunidades y de no olvidar su historia. 
 
La narración es una de las formas de expresión que permiten tener la tradición 
oral viva, aunque tienda a desaparecer. En disciplinas cómo las ciencias sociales 
e historia, la narración ha ganado un gran espacio al convertirse en un elemento  
que permite coleccionar testimonios vivos como historias de vida. Los datos allí 
dados ayudan a la re-construcción de valores culturales ocultos, testimonios, 
formas de hablar de la época y contacto con nuevas culturas. Así, los mitos y 
leyendas son dos formas de hablar acerca de la cosmovisión. De esta manera, se 
trabaja en aras de la supervivencia de la tradición oral. 58 
 
La narración se ha convertido en una forma de comunicación entre los seres 
humanos; puesto que, cada vez que se quiere dar a conocer algo, se hace con el 
fin de comunicar. Y los seres humanos están en constante contacto social, unos 
con otros, por ejemplo: en una entrevista se necesita un entrevistador quien 
pregunta y, un entrevistado quien responde a las preguntas, donde se establece 
un diálogo entre dos personas que están en contacto. 
 
El cuento es un relato breve y corto que se basa en hechos imaginarios o reales 
protagonizados por personajes reales que recrean una mezcla de acontecimientos 
entre lo ficticio y lo real. La interacción de los personajes en una acción principal 
es poco duradera y la presencia de ellos no es abundante. Mientras que la novela 
representa personajes que muestran características sociales. Ellos mediante sus 
acciones juegan con la psicología del lector. El cuento, dice Julio Cortázar, “como 
en el boxeo, gana por knock out, mientras que la novela gana por puntos. El 
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cuento recrea situaciones. La novela recrea mundos y personajes”59.  De esta 
manera, este trabajo no se centrará en textos de carácter literario, sino en textos 
narrativos. Una cualidad que se presenta en este último es la centralización de las 
acciones en las personas desplazando a un segundo plano las representaciones 
de lugares y objetos. Por ello, es necesario abordar el texto narrativo a partir de su 
organización estructural, pues al  reconocer estas partes, el lector logra realizar 
una efectiva interpretación de la historia.  
 
2.8.1   Superestructura, Macroestructura y Microestructura  
 
La narración presenta una estructura que para Van Dijk toma el nombre de 
Superestructura, la anterior muestra la distribución o elementos que componen el 
texto narrativo, es decir, existe una organización para poder estructurar una 
narración y que debe presentarse en este tipo de textos, así, Van Dijk propone 
unas categorías específicas que permiten analizar la narración  desde sus bases 
constructivas permitiendo reconocer su contenido por partes o jerarquías, de este 
modo,  la narración es un texto estructurado y conciso. La superestructura  para 
Van Dijk es “Denominaremos superestructuras a las estructuras globales que 
caracterizan el tipo de un texto. Por lo tanto, una estructura narrativa es una 
superestructura, independientemente del contenido (es decir: de la 
macroestructura) de la narración, aun cuando veremos que las superestructuras 
imponen ciertas limitaciones al contenido de un texto”60.  Esas estructuras globales 
o superestructura como lo aborda el autor son los componentes que le aportan 
caracterización al texto narrativo, estas  categorías solo estructuran al texto y no 
se fijan en el contenido del mismo, es decir, que dicha estructura fija unos 
parámetros que le dan sentido al texto para abordar un temática que va tejiendo el 
texto. De este modo, la historia o tema no es un elemento perteneciente a la 
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superestructura ya que este componente pasa a otra categoría llamada 
macroestructura que será abordada más a delante en este texto61. 
 
El orden del texto narrativo se da a partir de las mismas categorías propuestas por 
van Dijk “Las superestructuras no sólo permiten reconocer otra estructura más, 
especial y global, sino que a la vez determinan el orden (la coordinación) global de 
las partes del texto”62. De este modo los textos narrativos  pueden presentar una 
linealidad que facilite identificar dichas partes. Es preciso recordar que los 
escritores no necesariamente siguen esta linealidad en sus narraciones, los textos 
pueden mezclar tales categorías jugando con el lector y recreando una  historia no 
lineal, esto  depende de  la creatividad texto y  lo que desea plasmar el escritor en 
la historia. Para van Dijk,  si el texto no  posee las categorías  se habla de un texto 
completo o no, según la composición del mismo “una superestructura esquemática 
ordenará las macroproposiciones y determinará si el discurso es o no es 
completo”63,     entonces si el texto carece de alguno de los elementos se dirá que 
no es completo estructuralmente en la teoría de Van Dijk.  “las macroposiciones” 
son proposiciones que marcan la categoría del texto “también hay que definir el 
tema de un discurso en términos de Proposiciones. Para que quede claro que  
estas proposiciones forman parte de la macroestructura de un discurso las 
llamaremos macroproposiciones”64. De este modo, estas  tienen la función de 
mantener el sentido semántico estable para su relación con el sentido global del 
texto. Para sintetizar lo anterior, la macroestructura se desarrolla en 
macroposiciones que  mantienen  contacto con el tema global del texto y sus 
partes más pequeñas, las microproposiciones, de esta forma, la macroestructura  
trabaja como eje articulatorio del tema principal.  
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2.8.2   Categorías de la superestructura narrativa.  
 
El termino superestructura narrativa es utilizado por van Dijk para referirse a las 
categorías o elementos que componen el texto narrativo, “la estructura de un 
cuento que se obtiene de esta manera se llama esquema narrativo o                 
superestructura narrativa”65,  estos elementos  o categorías narrativas  
caracterizan este tipo de escrito  y  da bases teóricas que permiten examinar la 
estructura o composición de la narración. Las categorías propuestas por van Dijk 
son: “Entre las categorías del cuento figuran, por ejemplo: la introducción, la 
complicación, la resolución, la evaluación y la moraleja”66 
 
La introducción pretende relatar una situación inicial, los personajes son 
presentados y se incluye los nexos entre los mismos, el objetivo de esta categoría 
es   describir la situación que se vive y el estado en el que se encuentran los 
actores de la narración “la introducción debe ser la descripción de un estado de 
algún tipo” 67 de este modo el lector se prepara para un conflicto que en palabras 
de van Dijk es la complicación. La introducción representa el ambiente en el que 
se desarrolla la historia.  
 
La complicación es la acción que modifica el modo de actuar de los personajes, es 
un evento que cambia el rumbo de la narración, se presentan obstáculos que 
afectan directamente a los personajes, según Van Dijk68 la complicación 
generalmente provoca  la descripción de un evento que interfiere de alguna 
manera para darle interés al texto y, así lograr atraer la atención del lector, este  
frecuentemente crea obstáculos entre el participante, es decir, de quién narra su 
vida o una serie de eventos que cambian el rumbo de la historia. La complicación 
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es la dificultad que existe para lograr un fin, entonces, se deben afrontar ciertos 
inconvenientes o una acción transformadora de la historia.  
 
No necesariamente la complicación se presenta como una acción causada por los 
personajes,  existen transformaciones  de tipo natural que modifican la historia 
“Mientras que esta complicación, por principio, puede ser un suceso en el que no 
intervienen personas, como un terremoto o una tormenta, el principio anterior 
requerirá que a lo largo del texto se vean implicadas algunas personas en su 
reacción” 69  es decir que esta transformación requerirá que los personajes actúen 
de modo diferente a como venían actuando,  se presenta un cambio de actitud o 
simplemente una afectación psicológica en la historia. Esta categoría da paso a 
los conflictos que el escritor quiere presentar.  
 
Luego de una complicación, se presenta la resolución, según Van Dijk “la 
resolución consistirá necesariamente en una acción destinada a reducir o a 
eliminar  por completo las consecuencias negativas, reales  o posibles, del evento 
descrito en la complicación”70, de esta manera el texto narrativo culmina con el 
desenlace de las acciones provenientes de la complicación, las consecuencias se 
superan y se presenta el final que puede ser favorable o no  para los personajes 
“una resolución puede ser tanto positiva como negativa: nuestra reacción ante otra 
acción u otro suceso puede tener éxito o fracasar”71, es así que todos los 
personajes terminan inmersos en un situaciones de favorabilidad o   castigo.   
 
La evaluación es la valoración final que en ocasiones se ve inmersa en los textos 
narrativos “La mayoría de los narradores no sólo reproduce los sucesos, sino que 
también aporta su reacción mental, su opinión o valoración”72, es decir, el texto 
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narrativo puede presentar juicios del autor, esta opinión puede estar introducida o 
puede quedar a juzgamiento del lector.  
 
Teniendo en cuenta los anteriores constituyentes que hacen parte de la estructura 
narrativa, cabe dar cuenta que hay aspectos morfosintácticos que también hacen 
parte de ésta. Uno de ellos es el uso de los tiempos verbales. La narración viene 
siendo una reproducción de una serie de acontecimientos que se llevaron a cabo 
en un momento pasado. Lo anterior quiere decir que al momento de relatar o 
contar algo se debe hacer en el tiempo verbal del pretérito en todas sus formas.  
Sin embargo, cabe dar cuenta que en algunas narraciones se hace uso del 
presente cuando se quiere enfatizar en aspectos de la realidad sobre algo que se 
cuenta. 73 
 
Por otro lado, en la narración se destaca el punto de vista, es decir la manera en 
que se presenta la narración ya sea en primera o tercera persona, esto implica un 
trabajo morfosintáctico en el que se ve inmerso el actor, en caso que la narración 
sea contada por él quien hace parte del  relato o por un sujeto exterior al relato. Lo 
anterior permite definir si los acontecimientos se narran de un punto de vista 
subjetivo u objetivo.  
 
2.8.2.1    La macroestructura 
 
 
Referirse al término macroestructura es hablar del tema del cual trata la narración. 
“la macroestructura es la proposición subyacente que representa el tema o tópico 
de un texto y constituye la síntesis de un contenido”74, el texto presenta un 
argumento principal del cual se desprenden situaciones, esas situaciones 
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subordinadas representan la historia desde diferentes contextos, algunos 
personajes pueden verse inmersos en el argumento principal y de igual manera 
pueden intervienen en situaciones más pequeñas que en palabras de Van Dijk es 
la microestructura.  
 
La macroestructura se fija en un todo, propende por una el tema general de la 
narración, “como hemos introducido el término técnico "macroestructura" para 
poder dar cuenta de este tipo de contenido global de un discurso”75, igualmente 
esta categoría   esta se encarga de la parte semántica de la narración, “. La 
macroestructura constituye la estructura semántica del conjunto del texto”76, La 
microestructura es relacionada a las acciones más pequeñas del texto, es decir, 
son esos actos subordinados  que están inmersos en el tema principal o 
macroestructura, “es el nivel que conecta proposiciones textuales explícitas 
mediante relaciones entre argumentos o conexiones conceptuales”77, es decir,  
estos soportan la idea central del texto. Igualmente, la microestructura da cuenta 
de la relación existente entre la coherencia y la cohesión de la narración,  al tener 
en cuenta los elementos constituyentes de las oraciones como soporte, Para Van 
Dijk  “también emplearemos el de microestructura para denotar la estructura local 
de un discurso, es decir, la estructura de las oraciones y las relaciones de 
conexión y de coherencia entre ellas”78, de este modo, la microestructura permite 
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2.5.3   Marcadores textuales  
 
Para poder identificar las partes del texto se puede utilizar un tipo de palabras que 
facilitan dicha labor, estas pueden ser reconocidas  a lo largo del escrito 
permitiendo identificar  en qué parte del texto se encuentra el lector, “el sistema de 
la lengua pone a disposición de los hablantes unas piezas lingüísticas que 
relacionan de forma explicita segmentos textuales”79, sin embargo, no siempre 
estos marcadores textuales son implícitos en los textos, el escritor puede 
utilizarlos a lo largo del escrito “ello no implica que necesariamente tengan que 
aparecer para que se establezca una relación”, así, los marcadores textuales 
pueden ser una herramienta fácilmente identificada en algunos textos y en otros 
no, sin embargo, si son reconocidas estas palabras pueden ser utilizadas como 
herramientas  facilitadoras en la comprensión lectora.    
 
 El siguiente cuadro dará cuenta de algunos marcadores textuales propuestos 
para  indicar el inicio, la transformación y la resolución según Calsamiglia80:      
 
INTRODUCCIÓN COMPLICACIÓN RESOLUCIÓN 
 Había una vez  
 Todo comenzó 
cuando 
 En un inicio  
 Para empezar  
 Antes que nada  
 De pronto  
 De repente  
 Todo cambió 
cuando  
 Por otro lado  
 
 Al final  
 Todo terminó así  
 Para terminar  
 En fin  
 Por fin  
 Por último  
 En definitiva  
 Para terminar  
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    3. MARCO LEGAL 
 
 
Este marco legal tiene como base la Constitución Política de Colombia, la cual   en 
su  artículo 67 dice: “La educación es un derecho de  la persona y un servicio 
público que tiene una función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, 
a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura81”  De 
acuerdo a lo anterior, todas las personas tienen derecho a recibir una formación 
académica, sin importar la raza, el grupo étnico, el nivel social etc. Este derecho 
es fundamental para la formación como persona y su desarrollo intelectual, no 
puede ser negado por ningún motivo.  
 
Asimismo, los derechos humanos en  el artículo 26, parágrafo 1, plantea “Toda 
persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos 
en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción 
elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser 
generalizada; el acceso a los estudios superiores será igual para todos, en función 
de los méritos respectivos”82 estos son derechos inviolables, y se deben respetar a 
nivel mundial, ya que son derechos fundamentales para los hombres y es debido a 
estos derechos que su desarrollo personal se ve enteramente ligado.  
 
Teniendo en cuenta los parágrafos anteriores, y para no incurrir en delito, se debe 
garantizar el desarrollo educativo en cada una de las personas, ya sea colombiano 
o no, puesto que son los derechos fundamentales de los seres humanos.  
 
La educación a su vez se encuentra regida por la ley 115, la cual es la encargada 
de reglamentar todo lo concerniente a los procesos educativos en el territorio 
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colombiano. Con base  en las disposiciones de la misma, se debe dar la misma 
educación a todo el territorio nacional, y para esto, se debe nombrar el titulo 4 
capitulo 1, el cual reglamenta el “Plan nacional  de desarrollo educativo”, este es el 
proceso que debe seguir todas las instituciones para poder funcionar en territorio 
nacional. De igual manera el capítulo 2 artículo 76, dice que la educación debe 
tener un plan de estudios y un currículo, lo anterior para asegurar que todas las 
personas reciban las mismas temáticas a nivel nacional, ya que anteriormente, los 
estudiantes de los  pueblos más apartados, se veían en desventaja con los demás 
a nivel nacional. Este currículo educativo es diferente para cada materia, dentro de 
este currículo además encontramos los indicadores de logro que son basados 
para cada grado educativo y que son los propósitos u objetivos que los 
estudiantes deben superar para avanzar al siguiente nivel.    
  
 
3.1   MARCO INSTITUCIONAL 
 
 
Colegio Miguel Antonio Caro IED, es una Institución Educativa ubicada en la 
localidad de Engativá que presta el servicio de la educación en las tres jornadas, 
mañana, tarde y nocturna, y a su vez  es de carácter distrital. En este estudio se 
pretende trabajar con la jornada nocturna la cual está reglamentada a partir de su 
modalidad de validación por ciclos. Por otro lado, el marco legal se rige bajo el 
marco de referencia de las siguientes normatividades: 
 
1. Constitución política de Colombia 1192 
1.1 (artículos 41,42,43,44,45,67,69,73,80,82,85 y 86) 
2. Ley general de educación (ley 115 de 1994) 
2.1 (artículos 1,2,3,4,5,6,7,8,9,87,92,93,94,98,142,204) 
3. Decreto 1860 de 1994 
4. Derogado ley 1098 de 2006 
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5. Derechos del niño 
6. Código de policía (acuerdo 79 de 2003) 
7. Ley 715 
8. Decreto 3011 de 1997 educación adultos y bachillerato nocturno 
9. Decreto 2832 de 2005 – validaciones 
10. Decreto 1290/ 2009 
11. Decreto 3788 sobre prevención de la drogadicción y alcoholismo 
12. Decreto 1108 de 1994 sobre drogadicción y alcoholismo 
13. Resolución 0353 sobre educación 
14. Derechos humanos 
15. Sentencias de la corte constitución referentes a la educación 
 
Estos decreto, artículos, derechos y leyes entre otros se encargan de dirigir la 
calidad de educación teniendo en cuenta los deberes y derechos de la comunidad 
educativa con el fin de brindar una educación integral y de calidad. 
 
3.1.1    ¿Qué es el manual de convivencia? 
 
Según el manual de convivencia del Colegio miguel Antonio Caro IED: “El Manual 
de Convivencia se entiende como un  instrumento y referente legal de regulación 
de las relaciones e interacciones entre los miembros de la Comunidad Educativa 
(estudiantes, padres de familia, docentes, directivos), mediadas por sentimientos, 
conocimientos y aprendizajes con sentido, es decir, procesos significativos de 
apropiación del mundo que informan, dicen, representan y orientan el hacer y 
sentir de las personas”83  
 
En este referente se establecen varios elementos para destacar, como: 
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1. Calidad de educación que la institución brinda a su comunidad educativa. 
2. Fines de la educación teniendo tomando como referente las necesidades de la 
comunidad educativa 
3. Deberes y derechos de la comunidad educativa. 
4. Perfil del educando al culminar sus estudios en dicha institución 
5. Se describen factores como, el perfil del estudiante, del docente, ambiente 
pedagógico 
6. Se pone en relación de lo que se plantea en el PEI frente a la comunidad 
educativa. 
Todo lo anterior a fin que se puedan manejar la relación entre la comunidad 
educativa, por medio del proceso enseñanza-aprendizaje evitando que se ponga 
en riesgo la integridad de la misma. De esta manera, el manual de convivencia se 
convierte en el mecanismo mediador que fundamenta los principios de la 
educación. 
 
3.1.2    Proyecto Educativo Institucional 
 
Construyendo calidad de vida a través de los derechos humanos, las ciencias 
naturales y la educación ambiental 
 
3.1.3    Características del estudiante de la jornada nocturna 
 
Se desconoce la razón por la cual estos miembros de la comunidad educativa 
nocturna toman parte de su derecho a la educación en esta jornada, pero el mayor 
acercamiento se debe a sus condiciones personales que de una u otra forma 
impidieron que estos agentes del proceso pedagógico tomaran sus estudios en 
otra jornada. Quizás, la calidad económica presente en estos estudiante fueron 
causa para troncar su proceso de formación o también, porque en un momento de 
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sus vidas tomaron la decisión de no estudiar porque prefirieron trabajar para poder 
formar una nueva familia. 
 
En el manual de convivencia establecido por el colegio miguel Antonio Caro IED, 
se propone que el educando de la jornada nocturna debe cumplir con varios 
principios que se ajustan a su calidad de vida, se debe regular por: 
 
 “Poseer capacidad para buscar información y construir sus saberes, con 
una adecuada apreciación estética de su entorno. 
 Tener actitud crítica y creativa, capaz de reflexionar frente a sus deberes 
laborales y una buena dosis de iniciativa para conocer el país y contribuir a 
su desarrollo 
 Poseer pensamiento lógico que le proporcione facilidad para utilizar sus 
ideas en beneficio de su crecimiento personal de su comunidad. 
 Tener sentido amplio de solidaridad y cooperación para dar trascendencia 
a su vida y a sus trabajos dentro de la comunidad y su familia. 
 Ser responsable frente a los compromisos que Dios, la patria  y la familia le 
han otorgado como miembro de una Nación a la cual debemos apoyar”. 
 
3.1.4   Horario de clase según la jornada nocturna 
 
Este periodo de tiempo en el que el educando permanecerá en las instalaciones 
de la institución educativa u otro ambiente donde se tome la asignatura 
dependiendo de las sugerencias del profesor, es establecido así:84 
 
Ingreso al colegio: 6:20 
Primera hora: 6:30 – 7:15 
                                            
84
 Información tomada del manual de convivencia que fundamenta los funcionamientos de la 
institución educativa Miguel Antonio Caro IED, localidad de Engativá, año 2013. 
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Segunda hora: 7:15 – 8:00 
Tercera hora: 8:00 – 8:40 
Cuarta hora: 8:40 – 9:15 
Quinta hora: 9:15 – 10:00 
Las asignaturas serán tomadas por los estudiantes de lunes a viernes en el 


























4. MARCO METODOLÓGICO  
 
4.1  ENFOQUE METODOLÓGICO  
 
 
En este trabajo se tomó como base el enfoque descriptivo,  el cual  está basado 
en “descripciones detalladas de situaciones, eventos, personas, interacciones, 
conductas observadas y sus manifestaciones”85 Es por las características 
anteriores que se creyó pertinente utilizar dicho  enfoque, ya que se utilizó la 
observación y descripción de las situaciones y eventos que se presentaron 
durante la intervención, asimismo todas las perspectivas y   puntos de vista de los 
estudiantes fueron tomados en cuenta durante el desarrollo e implementación de 
esta propuesta educativa  para la mejora de los contenidos curriculares y el 
autodesarrollo en el campo profesional de los docentes. 
 
Igualmente se tomó  la Investigación-acción, término que dio Kurt Lewis y se utilizó 
por primera vez en 1944 para describir una forma de investigación que relacionaba 
un enfoque experimental de la ciencia social con programas de acción social que 
respondiera a la problemática social de ese entonces.86 
 
Por otro lado, Elliott, el principal representante de la investigación-acción desde un 
enfoque interpretativo definió  la investigación-acción en 1993 como:  “un estudio 
de una situación social con el fin de mejorar la calidad de la acción dentro de la 
misma.87 
 
Según lo anteriormente dicho, la investigación acción permitió  a los 
investigadores encontrar una problemática que en este caso fue la baja 
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 HERNÁNDEZ.  Fernández C. Metodología de la Investigación. México D.F. McGraw-Hill.   2003. 
p. 9.  
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 MURILLO, T.  Francisco. Investigación acción. 3ª Educación Especial. Año 2010-2011. p. 3. 
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comprensión de lectura y luego intervenir con la  estrategia didáctica   que se 
propuso para ese mejoramiento. Todo lo anterior fue  guiado cuidadosamente por 
los investigadores quienes a su vez propusieron  los mapas mentales como 
estrategia para el mejoramiento de la  comprensión lectora. Después, fueron  
sometidos a la reflexión, planeación y cambios.  Es por esto que la investigación 
acción permitió que el proyecto tuviera  unas bases fuertes y se pudiera 
desarrollar de la mejor manera.  
 
Los textos elegidos  por los investigadores  para los talleres fueron escogidos   por 
cumplir con la superestructura narrativa  propuesta por Teun Van Dijk, en ellos se 
identifica claramente su introducción, complicación y resolución. Esto fue 
importante para la investigación puesto que los mapas mentales debían presentar 
estas tres estructuras y si no eran claras en el texto,  habría sido más complejo 
para los estudiantes, igualmente las narraciones  eran fáciles de  comprender, 
pues  el léxico utilizado en ellas no es técnico. Se pretendió escoger autores que 
fueran reconocidos a nivel mundial,  esto para fomentar la lectura  y el interés  por 
otros cuentos de los mismos escritores en un futuro.   
 
No se pretendió utilizar textos complicados  o difíciles de entender, pues se 
reconoce que la comprensión de lectura  está ligada a la complejidad de los 
mismos, si un texto  posee un léxico poco común para los estudiantes, será más 
difícil de entender. Es por esto que los textos utilizados en los talleres fueron 
analizados primeramente  por los investigadores para  el propósito que se 
pretendió alcanzar. Por otra parte, fue evidente que los mapas mentales 
contribuyeron positivamente para la comprensión de los textos, estos ayudaron a 
entender la historia y las acciones que hacen parte de la misma. Esta técnica 
también facilitó la comprensión de pequeños conceptos  y la comprensión global 





Primero, se quiso  mostrar que la problemática del bajo nivel de   comprensión de  
lectura  existía  en los estudiantes del colegio “Miguel Antonio Caro” del ciclo 3 de 
la jornada nocturna en una edad promedio de 15 a 23 años de edad. Dicho 
problema fue  caracterizado  individualmente en cada estudiante, luego, se adoptó 
la estrategia didáctica de mapa mental para solución del mismo.  
 
Para reconocer la problemática en el curso,  se diseñó una prueba diagnóstico por 
los autores de este trabajo, utilizando el  cuento titulado “La noche de los feos” de 
Mario Benedetti.  Donde se buscaba en  primera medida, la interpretación del 
mismo y se diseñó un cuestionario que  se estructuraba con preguntas de múltiple 
opción de respuesta. Posteriormente, se hizo  el análisis correspondiente del 
mismo donde se extrajeron  los aspectos relevantes que dieron guía al estudiante 
a encontrar la verdadera respuesta. 
 
Luego, se tomó   la misma prueba  con el fin que los estudiantes hicieran  la 
asociación de los aspectos más importantes de la lectura y  que les permitiera  
tener presente los conceptos que se utilizaron  en  el mapa mental. Después, se 
explicó   el uso de los mapas mentales con el  fin de que los estudiantes tuvieran  
en cuenta sus características y el objetivo de su utilización. Después, se tomaron 
dichos  mapas mentales como estrategia  didáctica facilitando la retención de 
información de una manera más significativa a partir de las asociaciones mentales 
de los estudiantes.  
 
4.2    TÉCNICAS E INSTRUMENTOS  
 
 
La observación, y los diarios de campo  serán las técnicas  que se implementarán 
en este proyecto, ya que a través de estos se lograrán  obtener datos   tanto 




Los instrumentos que se utilizarán en este proyecto son  los siguientes:   
 
 Fotos  
 Diario de campo  
 
A través de los anteriores instrumentos se podrá llegar a obtener gran cantidad de 
datos que se analizarán minuciosamente. Es bueno recordar que la observación 
es muy importante durante este proceso. 
 
4. 3   CATEGORÍAS DE ANÁLISIS  
 
 
Niveles  Características  
 
Superestructura 




 Van Dijk en su libro “La ciencia del texto” afirma    “vamos a 
dedicarnos a una serie de estructuras globales especiales, a 
las que denominaremos superestructuras”89  con lo anterior se 
refiere a que el  texto presenta una  macroestructura y 
superestructura que denota los elementos indispensables 
para una narración, dichos elementos estructuran el escrito 
para dar cuerpo al texto narrativo. De igual manera, se tendrá 
en cuenta los constituyentes básicos de la narración 
“temporalidad, unidad temática, transformación, unidad de 
acción y casualidad”90. Todo lo anterior dará cuenta del 
reconocimiento e interpretación de la estructura narrativa 
basado en los mapas mentales como herramienta que permite 
dicho fin.    
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 Termino utilizado por Van Dijk en su libro la ciencia del texto.  
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La estructura del mapa mental debe dar cuenta de los 
componentes  del texto narrativo, entonces es indispensable 
que los constituyentes del mapa mental sean claros y que 
representen el texto. Los principios estructurales de diagrama  
deben ser identificables  en la producción de los mismos, así 
ellos serán una representación que ayudará al estudiante en 
la comprensión del mismo. Para Buzán la estructura  del 
mapa mental es “Los mapas mentales tienen algo en común: 
su estructura natural compuesta por ramas que irradian de 
una imagen central, y el uso de colores, símbolos, dibujos y 
palabras que enlazan según un conjunto de reglas básicas, 
sencillas y amigables”91, estos elementos serán analizados en  





Los mapas mentales tienen la característica de ser visuales, 
así, la creatividad es un instrumento indispensable para los 
mismos, Buzán afirma que “un mapa mental es un esquema 
que facilita organizar grandes cantidades de información entre 
tu cerebro y el exterior, porque es el instrumento más eficaz y 
creativo para la toma de notas y permite planificar 
pensamientos”92. Entonces la creatividad debe buena  para 
que los mapas mentales sean atractivos a la vista y con esto 
el cerebro utilice las capacidades mentales para relacionar la 
información que se desea aprender. La creatividad será 
identificable por medio de la observación del uso de formas, 




Las palabras utilizadas deben ser significativas para el mapa 
mental, estos conceptos están directamente relacionados con 
la idea central que es el núcleo base, todas las palabras 
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BUZÁN.  Tony. Cómo crear Mapas Mentales, Urano, Madrid, 2002, p.  29.  
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corresponden a la relación existente entre el texto narrativo  y 
los mapas mentales. Para  Buzán “los núcleos individuales de  
palabras clave proporcionan  a tu mapa mental más 
flexibilidad y contundencia”93, esta contundencia  de la que 
habla el autor  es la  razón principal de elegir bien cuales son 
las  palabras que se deben utilizar ya que estas deben 
representar y significar exactamente lo que se desea para no 






Tony Buzán afirma “una imagen vale más que mil palabras y 
potencia tu imaginación. Una imagen central es un núcleo de 
interés, un centro de atención, y además facilita la 
concentración y despierta tu cerebro”94, así que es 
imprescindible que el concepto que acompaña la imagen sea 
acertado y que represente la misma, este será un factor que 
se tendrá en cuenta para reconocer la coherencia del mapa 
mental, de igual manera, esta relación servirá para interpretar 
la estructura de la narración puesto que las partes del texto 
deben ser representadas y  acordes  con su concepto-imagen 







Las asociaciones o conexiones entre la imagen central y las  
ideas subordinadas o ideas secundarias son de gran 
importancia puesto que estas permiten observar la linealidad  
del mapa mental, de igual manera  son el vinculo entre 
conceptos y como propone Buzan “tu cerebro trabaja 
mediante asociaciones. Si vinculas todas tus ideas mediante 
Líneas o Ramas, cada vez más finas a medida que te  vayas 
alejando del centro, te será más fácil  recordarlas”95, así que si 
                                            
93
   BUZAN. Tony.   Cómo crear mapas mentales.   Ibid.,   p. 52.  
94
   BUZAN. Tony.   Cómo crear mapas mentales. Op.  cit.,   p. 50. 
95
   BUZAN. Tony. Cómo crear mapas mentales. Op. cit., p. 50. 
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estos vínculos presentan variadas formas y colores el mapa 
mental será más llamativo  al verlo. Por otra parte, gracias a 
estas conexiones se puede llevar una linealidad de los textos 




Cómo se ha dicho en párrafos anteriores, los mapas mentales 
propenden por ser ricos en formas y colores, estos últimos 
hacen llamativos los mismos, y dan riqueza visual a la 
estructura. Su uso hace que los mapas mentales no sean 






Los textos narrativos tienen palabras  u oraciones que  indican 
la ordenación de las partes de la narración96, estas palabras 
son claves para identificar lo que Calsamiglia llama “situación 
inicial, transformación o complicación y por ultimo situación 
final” entonces para los poder comprender e identificar las 
partes del texto se deben reconocer dichos elementos para 
recrear la narración en los mapas mentales, y con esto poder 
crear una linealidad en esta técnica. Dichos marcadores 
textuales son señal que los estudiantes deben reconocer al 
leer para con esto interpretar hasta dónde va el inicio, el nudo 




entre el  texto 
narrativo y el 
mapa mental 
Finalmente, se debe hacer  una mirada holística del producto 
final, la relación existente entre el texto narrativo y los mapas 
mentales da cuenta del proceso de asimilación y 
comprobación de lo aprendido, se debe tener en cuenta si el 
mapa mental permite una mejor  comprensión de lectura de 
textos narrativos, de igual manera, si el estudiante logró 
representar la  narración a través de un mapa mental teniendo 
en cuenta su estructura, características, personajes y 
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 CALSAMIGLIA.  Helena y  TUSÓN.  Amparo. Las cosas del decir, manual de análisis del 
discurso, Ariel, Barcelona, 2001.  p.  246.  
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palabras claves.  
 
 
4.4    POBLACIÓN  
 
Los estudiantes se encuentran en el grado séptimo, ciclo 3 según el Ministerio de 
Educación Nacional y conforman el  curso 301 de la institución Miguel Antonio 
Caro.    
 
El siguiente cuadro muestra la ubicación por ciclos   según el MEN97:  
 
CICLOS PRIMERO SEGUNDO TERCERO CUARTO QUINTO 
GRADOS Preescolar, 
1° y 2° 
3° y 4° 5°, 6° y 7° 8° y 9° 10° y 11° 
EDADES 3° a 8° 
años 
8° a 10° 
años 
10° a 12° 
años 
12° a 15° 
años 




Para llevar el control de las aplicaciones, se escogieron 10 personas como grupo 
de control, no obstante, todo el curso fue participe de los talleres propuestos en 
esta investigación. Este grupo de control, fue el mismo durante  las aplicaciones, 
pues se creyó pertinente no tomar todos los estudiantes puesto que algunos 
educandos  fallaron a las clases e igualmente la deserción académica fue alta, 
pues de los 28 estudiantes iniciales, finalizaron el curso tan solo 16. La 
comparación de resultados entre el taller uno y el séptimo se realizó con los 
mismos estudiantes para poder medir el progreso de los mismo durante la 
investigación.  
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Este curso fue conformado inicialmente  por 28 personas, las cuales tienen un 
rango de edades  alrededor de los 14 años a los 23 años, en su mayoría son 
personas que laboran durante el día y que dependen económicamente de ellos 
mismos, éstas personas presentan grandes deficiencias en lectura, sin embargo, y 
según  observaciones  que se  realizaron en la clase, se pudo notar que su interés 
por la clase fue bueno. Algunos de ellos son padres o madres, y  para algunos,  
este es su primer motivo para estudiar y alcanzar el título de bachiller académico, 
para otros este título es simplemente un requisito para poder encaminarse 
laboralmente.  
 
La mayoría de los estudiantes vive cerca del centro educativo Miguel Antonio 
Caro, es decir en el barrio Quirigua, localidad 10 correspondiente a Engativá, su 
estrato socioeconómico se encuentra entre los rangos dos y tres, son personas 
alegres, humildes y con ganas de salir adelante. En el grupo predominan los 
hombres ya  que solo hay seis mujeres, el grupo es participativo, cumplido con sus 
quehaceres y muy decentes. 
 
En el grupo se encuentran personas que laboran en empresas de  Call centers 
como agentes de servicio, asimismo,  mecánicos y mecánicas, amas de casa, 
trabajadores  independientes y  secretarias, etc. Se debe decir que la mayoría 
participa activamente en las clases y que los trabajos que presentan en  su mayor 
parte,  son de calidad y se nota el esfuerzo por realizarlo.     
 
Los estudiantes en su mayoría son solteros, pese a la existencia de algunas 
madres cabeza de familia, y algunas mujeres casadas, los hombres por su parte, 
viven algunos con sus padres o abuelos, incluso solos. Las materias que más les 




4.5    PROPUESTA 
 
Los resultados obtenidos en la prueba diagnóstico, “ver tablas de resultados en la 
parte final del proyecto”   mostraron una clara deficiencia en la comprensión de 
lectura de los educandos,  la implementación de  los mapas metales como 
estrategia didáctica  para el mejoramiento de la comprensión lectora, fue la 
propuesta de los investigadores para suplir dicha problemática,  de igual manera,  




Las actividades concernientes a la lectura, fueron abordadas teniendo en cuenta  
los mapas mentales, esto con el fin de implementar una herramienta que 
permitiera  a los educandos mejorar su comprensión de lectura. Los textos  y 
temáticas de la clase se desarrollaron  de  manera íntegra, es decir, que se tuvo 
en cuenta todos los aspectos posibles, tales como: la experiencia que se tiene del 
tema, preconceptos, asociaciones, etc.  Lo anterior  se hizo  con el fin de crear un 
aprendizaje significativo. Algunas   unidades didácticas fueron  finalizadas con un 
mapa mental que abordó toda la temática vista. Esto con el fin  de que los 
estudiantes tuvieran  de una forma visual, un registro del  tema visto,  y fueran  
ellos quienes realizaran  un resumen de la unidad en los mapas mentales. 
 
Para poder utilizar los mapas mentales adecuadamente, fue  necesario en primer 
lugar, enseñar a los estudiantes todo lo concerniente a este, es decir, su 
estructura, su significado, su importancia, sus partes,  además de la importancia 
del color y de las imágenes en el mismo. Es por esto que la primera actividad 
estuvo  enfocada en enseñar a los educandos todo lo correspondiente a esta 
herramienta didáctica.  
 
Luego de este primer paso, fue prudente reflexionar sobre la diferencia que existe  
entre los mapas mentales y los mapas conceptuales (ver capítulo 4 del marco 
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teórico) ya que estas dos herramientas son similares y se creyó  oportuno para la 
investigación, no pasar por alto esta diferencia que en caso de no haber sido 
desarrollada podía arrojar resultados erróneos o no esperados en la investigación, 
puesto que los estudiantes podrían confundir los esquemas y desarrollar los 
talleres erróneamente, es decir, crear un mapa conceptual en lugar de un mapa 
mental que es el objetivo de este proyecto.  
 
Cada una de las temáticas que se abordaron durante las sesiones de clase, 
estuvieron enfocadas hacia la comprensión del texto narrativo haciendo uso de los 
mapas mentales para el mejoramiento de esta propuesta didáctica. 
 
Como se ha dicho anteriormente, la propuesta de este proyecto fue implementar 
los mapas mentales en el proceso de enseñanza-aprendizaje en el ámbito 
educacional aunque también es viable utilizarlo en otros campos como en la parte 
administrativa, incluso en la vida personal sirve como elemento planificador. De 
esta manera, los mapas mentales logran que los temas sean más fáciles de 
aprender, memorizar y desarrollar.  
 
4.5.1    Descripción de las aplicaciones o talleres  
 
En la  primera sesión, los autores de este trabajo diseñaron una prueba que 
constaba de 10 preguntas de opción múltiple con única respuesta de un cuento de 
Mario Benedetti titulado “La noche de los feos” con el fin de comprobar el nivel de 
comprensión de lectura. Finalmente, un punto número 11 solicitaba  crear un 
mapa mental de acuerdo con la lectura realizada. 
 
En la  segunda sesión, se planeó trabajar en dos etapas. En la primera etapa, se 
realizó la retroalimentación de la prueba diagnóstico, el objetivo era que los 
estudiantes se dieran cuenta de los resultados obtenidos en la prueba. Luego, se 
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buscó dar solución en conjunto con el propósito  de analizar cada una de las 
respuestas y, que los estudiantes  pudieran comprender el por qué de la 
respuesta. Posteriormente, se les explicó a los estudiantes cómo diseñar un mapa 
mental, ya que se utilizaría como estrategia didáctica en cada lectura para el 
mejoramiento de la comprensión lectora, sus componentes y su organización. 
Para la segunda etapa,  se planeó tomar el cuento “El traje nuevo del emperador” 
de Hans Christian Andersen donde el estudiante debía hacer el resumen del 
mismo en un formato que fue  creado por los autores de este trabajo.  
 
En la tercera sesión, los estudiantes debían leer uno de los doce cuentos 
peregrinos titulado “El avión de la bella durmiente” del novelista colombiano 
Gabriel García Márquez.  A partir de la historia, ellos debían realizar un mapa 
mental donde mostraran las principales acciones que marcan la estructura del 
relato en un mapa mental.  
 
Después, para la cuarta sesión, se planeó tomar, de nuevo, el cuento “El avión de 
la bella durmiente” del escritor colombiano Gabriel García Márquez. Los 
estudiantes debían realizar la caracterización de los personajes del cuento en un 
mapa mental.  
 
Luego, en la quinta sesión, los autores de este trabajo crearon un mapa mental del 
cuento “Ante la ley” de Frank Kafka. Los estudiantes debían reconstruir la historia 
por escrito a partir del mapa mental propuesto,  en este escrito, se debía  mostrar  
la estructura del cuento y el  uso de los marcadores textuales para cada 
componente del relato. 
 
En la sexta, se formaron tres grupos con el fin que cada uno de los grupos tome 
una parte del cuento (introducción, complicación  y resolución). El cuento que se 
tomó para esta actividad fue “El gigante egoísta” del Británico Oscar Wilde. De 
acuerdo con las tres partes del cuento, los estudiantes al final crearon  un mega 
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mapa mental. En esta actividad se utilizaron temperas, colores, recortes de 
periódico y tres pliegos de cartulina blanca.  
 
En la séptima sesión, se utilizó  el mapa mental realizado en la sexta sesión por 
los estudiantes. Ellos tuvieron que  responder  una prueba de comprensión de 
lectura que constaba de 10 preguntas de opción múltiple con única respuesta, 
estas fueron respondidas a partir del mapa mental que habían construido con el fin 
de comprobar la efectividad de los mapas mentales en este proceso. 
 
4.6     ANÁLISIS DE DATOS  
 
4.6.1   Taller 1  La noche de los feos  
 
El  taller número uno, se basó en el cuento llamado “La noche de los feos” del 
escritor Uruguayo Mario Benedetti. La historia es lineal y cuenta la historia de dos 
personas que son estigmatizadas por ser  feas ante los ojos de los que ellos 
llaman normales. Es una narración con muchas descripciones que llevan al lector 
analizar los factores sociales, estereotipos o estigmatizaciones que existen 
respecto a las personas consideradas feas. La narración  no contiene léxico difícil 
de entender y  su historia es lineal, en el texto encontramos algunas metáforas y 
símiles.  
 
La prueba fue hecha con preguntas de opción múltiple con única respuesta, 
permitiendo que los estudiantes se basen en las mismas para una respuesta más 
simple, y en un rango de error menor al que se presenta en otros tipos de 
preguntas. La prueba consta de diez  (10) preguntas basadas en el texto y un 
punto once (11)  que busca medir el conocimiento de los que era para ellos un 
mapa mental. La prueba es la siguiente:  
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Tomando como referencia las respuestas dadas en cada una de la preguntas de la 
prueba diagnóstico titulada  “La noche de los feos” de Mario Benedetti, los  
estudiantes del curso (301) del colegio Miguel Antonio Caro, presentaron dicha 
prueba para  conocer su nivel de comprensión de lectura, además de su 
conocimiento de lo que era un mapa mental. Se pretendió conocer  en una primera 
instancia sí el nivel de interpretación textual de los estudiantes era bueno o malo, 
además  en el punto 11, se realizó un primer acercamiento a los mapas mentales. 
Los resultados que veremos a continuación darán cuenta del objetivo de la misma.  
El número de pruebas realizadas fueron 10, las preguntas eran de  opción múltiple 
con única respuesta.  
En el siguiente cuadro se analizarán los resultados obtenidos  en las preguntas 
uno, dos, tres  y cuatro  respectivamente.  
 























La pregunta número 1 “¿Cuántas personas acompañaban al hombre  en la cola 
del cine?” es de compresión e interpretación, la respuesta correcta  era 
identificada en el texto con facilidad puesto que se infiere que cada uno  de ellos 
iba solo y que en ese lugar todos estaban con parejas menos ellos dos. “En la cola 
todos estaban de a dos, pero además eran auténticas parejas: esposos, novios, 
amantes, abuelitos, vaya uno a saber. Todos -de la mano o del brazo- tenían a 
alguien. Sólo ella y yo teníamos las manos sueltas y crispadas”98, es decir que 
ellos  estaban solos puesto que nadie los agarraba de la mano.    Los resultados 
no fueron los mejores,  ninguno de los 10 estudiantes acertó dicha pregunta, es 
decir que no  lograron interpretar o comprender el texto y que el objetivo fue nulo,  
esta es una clara evidencia de un  nivel  bajo de  interpretación de   textos y el 
déficit de comprensión de lectura.  
 
Asimismo la pregunta 1 daba cuenta de la identificación de las partes del texto por 
parte de los estudiantes. Fue evidente en los resultados que ninguno de los  
educandos reconoce cuál es el inicio del texto, cómo se originan las acciones 
siguientes o dónde se inicia la problemática central del texto, puesto que esta 
pregunta debía ser localizada al inicio del texto y cómo se demuestra en los 
resultados el 100% de los estudiantes  ignoró esta parte que es vital para la 
comprensión  sobre la estructura del texto puesto que es el momento dónde ellos 
se conocen y del cuál se desprende la historia o en palabras de Adam la “unidad 
de acción”99 , así, las acciones tendrán un inicio y la comprensión de las mismas 
será más fácil  para el estudiante.  
 
La pregunta número dos era textual, la respuesta se encuentra en el texto: 
“Tampoco puede decirse que tengamos ojos tiernos, esa suerte de faros de 
justificación por los que a veces los horribles consiguen arrimarse a la belleza. No, 
                                            
98
 Benedetti Mario. La noche de los feos, La muerte y otras sorpresas, 1968.  
99
 ADAM. Citado por  CALSAMIGLIA Helena, y TUSÓN Amparo.  Las cosas del decir.  Manual de 
análisis del discurso. Barcelona.  Ariel, 2001. p. 17. 
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de ningún modo. Tanto los de ella como los míos son ojos de resentimiento, que 
sólo reflejan la poca o ninguna “resignación” con que enfrentamos nuestro 
infortunio”100 
 
Esta pregunta buscaba que el estudiante identificara en el texto un concepto clave 
para su respuesta. Los resultados no son del todo alentadores, tan sólo dos 
personas respondieron dicha pregunta acertadamente, estos resultados 
demuestran que los estudiantes realizan una lectura en la cual no identifican 
conceptos necesarios para una respuesta acertada.  
 
La pregunta 3 pretendía conocer de igual manera la interpretación del texto, los 
estudiantes respondieron en un 50% acertadamente, esta pregunta era 
identificable en el texto con facilidad, “No sólo apagué la luz sino que además corrí 
la doble cortina. A mi lado ella respiraba. Y no era una respiración afanosa.”101  La 
frase: no era una respiración afanosa, se interpreta cómo tranquilidad.  Pese a que 
el resultado de  esta pregunta no fue malo en comparación con otras, sí denota  
una baja comprensión de  lectura, el otro 50% respondió desacertadamente y este 
porcentaje es alto si se pretende que los estudiantes  tengan una buena 
comprensión de lectura.  
 
Por otra parte, la secuencialidad de las acciones no fue interpretada para esta 
pregunta, era necesario que los estudiantes identificaran esta acción para 
asimismo reconocer un conflicto existente en el texto, y de igual manera que se 
reconociera una linealidad de acciones que conllevan a un fin o resolución102 , 
entonces el proceso de decodificación textual se ve afectado al no reconocer las 
partes que componen una narración.  
 
                                            
100
 BENEDETTI.  Mario. La noche de los feos. La muerte y otras sorpresas, 1968. 
101
 BENEDETTI.  Mario. La noche de los feos, La muerte y otras sorpresas, 1968. 
102
 CALSAMIGLIA. Helena.   Ibid., p. 264. 
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La respuesta de la pregunta 4 era igualmente textual, se debía identificar una 
palabra clave para su respuesta que en este caso es la palabra resentimiento, el 
texto es el siguiente: “No, de ningún modo. Tanto los de ella como los míos son 
ojos de resentimiento.” Las respuestas acertadas  tendieron a disminuir, el 30% 
respondió afirmativamente, mientras que el 70% eligió respuestas equivocadas; 
este alto porcentaje negativo reafirma el bajo nivel en el que se encuentran los 
estudiantes en su comprensión lectora.  
El siguiente cuadro está basado en las respuestas 5, 6, 7 y 8 respectivamente:  
 
Tabla 2. Resultados preguntas cinco a ocho taller 1. 
 
 
La pregunta 5  buscaba interpretar el significado de una palabra clave  en una 
oración, dicho vocablo en este caso es “contigua” que es sinónimo de “al lado”, el 
40% de los estudiantes respondió afirmativamente sin embargo el 60% no 
interpretó dicha palabra cómo tal tendiendo por respuestas  equivocadas.  
Respuestas acertadas


















Respuestas  no  acertadas
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Se observa en las  respuestas de las preguntas 6 y 7 la falta de comprensión 
lectora en los estudiantes, el 100% respondió desacertadamente, mostrando un 
bajo nivel en la  interpretación de textos. La pregunta 6 pretendía demostrar la 
deducción  de una palabra  basada en el contexto en el cual se encuentra, en este 
caso la palabra fue “animadversión” que es sinónimo de “antipatía” y que el 0% de 
los estudiantes no  interpretó cómo tal.  La pregunta 7  procuraba conocer que tan 
bien o mal los estudiantes identificaban un significado en contexto,   los resultados 
fueron idénticos a la pregunta 6, el 100% de los estudiantes no acertaron dicha 
pregunta siendo las  respuestas equivocadas una   constante en los resultados.  
La forma en la cual fue escrito el texto es una manera de interpretar el mismo. La 
pregunta 8 tenía como objetivo identificar cómo está escrito el texto, las 
respuestas fueron en un 30% acertadas, dejando una alta tasa de respuestas 
equivocadas, exactamente el 70% no acertó esta pregunta. 
El siguiente cuadro está basado en las preguntas número 9 y 10 respectivamente: 
 
Tabla 3. Respuestas preguntas nueve y diez taller 1. 
 
 











La pregunta 9  buscaba identificar el conflicto que se presenta en el texto, las 
características presentes en el texto son de  rechazo, discriminación e incluso 
desprecio hacia las personas feas, así, la respuesta es de tipo “Social” la cual el 
20% respondió, dejando un 80% de respuestas erróneas. La pregunta 10 era 
interpretativa y pretendía reemplazar una palabra del texto por un sinónimo, el 
vocablo es “irremisiblemente” y el sinónimo para dicha pregunta es 
“irremediablemente”  que fue la respuesta del 40% de los estudiantes, así el 
restante 60% eligió otra respuesta.  
 
La pregunta 11 es para este proyecto de gran importancia debido a que es el 
primer acercamiento de los estudiantes al concepto de mapa mental,  con esta se 
pretendía saber el nivel de conocimiento respecto a los mismos, indudablemente 
las respuestas fueron variadas y ninguna se acercó al verdadero significado de lo 
que es un mapa mental, con base en las representaciones se afirma que los 
estudiantes desconocen cómo hacer el mismo. Algunos gráficos fueron hechos en  
colores que es una característica principal de los mapas mentales, sin embargo 
fueron ilustraciones sin estructura cómo el siguiente ejemplo:   
 




Cómo se observa en la ilustración, no existen conceptos  subordinados que 
resuman la historia, de igual manera no hay conectores ni otras imágenes 
relacionadas al concepto central. Otras respuestas sólo presentaron texto, algunos 
escribieron  un  pequeño mensaje  de la historia cómo se observa a continuación: 
 
Ilustración 4. Respuesta pregunta once, taller 1. 
 
 
La  anterior ilustración  no presenta características de los mapas Mentales, sólo es 
una pequeña enseñanza del texto. Sin embargo es muy útil para conocer si el 
estudiante conoce o identifica la linealidad de acciones que dan como resultado un 
fin, así  la estructura narrativa puede ser identificada por medio de este tipo de 
ejemplos.   
 
La prueba diagnóstico o taller 1, es una clara muestra del bajo nivel de 
comprensión de lectura de los estudiantes, las respuestas fueron en gran 
porcentaje desacertadas, los conceptos  claves no fueron identificados y el nivel 
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de interpretación textual fue deficiente. También fue evidente en la prueba el 
desconocimiento en un 100% de lo que son los mapas mentales.  
 
4.6.2  Taller 2  Reconocimiento de la superestructura de la narración 
 
La prueba dos estuvo enfocada en reconocer la superestructura textual del cuento,  
para esto, se preparó un esquema que sirviera de ejemplo a los estudiantes el 
cual  debían completar siguiendo las indicaciones de los docentes, es pertinente 
informar que antes de  realizar este taller dos, se explicó  a los estudiantes todo lo 
concerniente a la teoría de los mapas mentales, es decir, su composición, la 
relación imagen-concepto, la linealidad del mismo, el uso de formas y colores, así 
como la conexión de la idea central y las subordinadas, en conclusión, todas las 
características de los mapas mentales.  
 
El cuento tomado para realizar este taller fue “El traje nuevo del emperador” de 
Hans Christian Andersen. Esta es una narración que cuenta la historia de un 
emperador muy orgulloso, él amaba sus trajes y los lucia ante el pueblo, un día 
llegaron dos embaucadores y le dijeron que podían hacer un vestido transparente 
y él les creyó, ellos lo engañaron y finalmente el emperador luce este traje 
transparente   pero un niño con su inocencia da cuenta que él no lleva nada y con 
esto el pueblo se desengaña.  
 
En el  taller dos, los estudiantes debían plasmar, la superestructura narrativa, es 
decir, la introducción, la complicación y la resolución, para esto, fue propuesto un 
formato de mapa mental (ver ilustración 5), en este se puede observar el uso de 
diferentes formas y colores que son características de este tipo de esquema, de 
igual manera, se identifica la idea central acompañado de conexiones con las 
ideas subordinadas. Para la realización de este taller, los estudiantes debían 
completar el mapa mental de acuerdo al giro de las manecillas del reloj, partiendo 
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de la imagen central, la cual llevaría el titulo o el tema del cuento y, 
posteriormente,  se empezaba  con el cuadro que se ubicaba en la parte superior 
de la imagen central, estás fueron algunas de las instrucciones que recibieron los 




Ilustración 5. Taller 2. 
 
 
Esta prueba fue desarrollada por los estudiantes en 45 minutos, ellos  debían leer 
el texto y de este completar el anterior esquema, con esto el mapa mental 














Los resultados a continuación darán  cuenta de 10 pruebas aplicadas a diez  
estudiantes del curso 301 de  la jornada nocturna en el colegio Miguel Antonio 
Caro.  
 
El siguiente gráfico dará cuenta de los resultados obtenidos en el taller dos que 
está enfocado en la superestructura del cuento: 
 




En general, no se reconoce  claramente en las pruebas una superestructura del 
cuento de Christian Andersen,  el 80% de los talleres resuelto por los estudiantes    
carece de alguna de las categorías de la superestructura “ver capitulo 2.8” 
demostrando con esto que los estudiantes no reconocen una linealidad en la 
historia, igualmente que su comprensión de lectura es baja puesto que ellos 
2 
8 
Taller 2  Superestructura de texto  
Se identifica la superestructura
del texto




debían reconocer en la historia dichas partes para poder completar el mapa 
mental.  
Por otra parte, tan solo el 20% de las pruebas hechas por los estudiantes  
cumplen  con las partes de la superestructura, se identifica tanto la introducción, la 
complicación y la resolución, permitiendo reconocer en el mapa mental la historia y 
sus componentes.   
 
En el  siguiente ejemplo se observa la omisión de la resolución de la historia, el 
estudiante no  reconoce un final en la misma, haciendo que  esta sea incompleta, 
es evidente que el estudiante  Juan Sebastián Rojas no comprendió como 
terminaba la historia y debido a esto no dedicó una conexión en su mapa mental 





Ilustración 6. Omisión de la resolución de la historia, taller 2.  
 
 
Asimismo, la introducción  que es fundamental para la superestructura no es clara, 
la conexión que se supone da cuenta de esta categoría es  en la cual él escribió 
“el vestidor” sin embargo, esta no representa el inicio de la historia, incluso no se 
reconoce el personaje del  emperador, quien es el actor principal en la narración.   
  
Otras pruebas   no son lineales con la historia, esta es una falta puesto que una de 
las características de los mapas mentales es la secuencialidad, y por ejemplo en 






Ilustración 7. Ejemplo de prueba no lineal, taller 2. 
  
   
En esta prueba al igual que en la anterior, se omite el inicio de la historia,  la 
resolución de la misma, se encuentra entre el nudo o complicación, es decir, el 
final no es claro y la historia no es lineal. Estos elementos permiten reconocer la 
baja compresión textual en algunos estudiantes.  
  
El 20 % restante cumplió con el propósito del taller número 2, que era representar 
la historia en el mapa mental, o en otras palabras, representar la superestructura 











La ilustración muestra las partes del texto, se inicia por los trajes del emperador 
que corresponde a la introducción, luego la complicación se ve representada por 
los farsantes y su engaño, y finalmente, la resolución es ilustrada con el niño y su 
inocencia, este protesta abiertamente al emperador y hace que todo el pueblo 
reconozca que este no lleva ninguna ropa puesta.  
 
La macroestructura o tema principal es identificado en los mapas mentales en un 
100%,  todas las pruebas constan  del titulo de la narración “El traje nuevo del 
emperador”  en la idea central, con esto,  los estudiantes reconocen de que trata la 
Introducción  
Complicación 
Resolución   
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historia, sin embargo, y como se identificó en párrafos  anteriores, los estudiantes  
no  reconocen las partes de la historia y su transcurrir en el texto.   
 
Ilustración 9. Ejemplo de Macroestructura y Microestructura, taller 2. 
 
La microestructura es igualmente caracterizada por pequeñas situaciones que 
giran entorno al tema principal, en este caso es interpretada por la oración  “el niño 
diciendo que no había nada”, esto significa que esa pequeña situación cambia el 
rumbo del tema principal. Al igual que este ejemplo, las microproposiciones son 
identificables en los talleres del 100% de los estudiantes.  
 
Otros elementos que permiten  analizar  este taller 2 son  el uso de las 
características de los mapas mentales, en una primera instancia, se observa  la 





algunos estudiantes.  El 70 % de las pruebas presentó imágenes acompañadas de 
un concepto clave, sin embargo el 30% restante solo se limitó a escribir el 
concepto y nada más.  
 
 




La falta de colores en las imágenes de  los talleres no permite que los esquemas 
sean atractivos a la vista, tan solo el 20 % de los estudiantes recurrió a su uso, 
dejando como consecuencia el 80 % de talleres completados en esfero o lápiz, se 
recuerda que antes de aplicar esta prueba se le informó a los estudiantes el 
cronograma de la misma.  
 














Uso de imágenes taller 2  
Uso de imágenes taller 2
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La  conclusión para el taller 2 es la siguiente: 
 
 Los estudiantes desconocen en un 80% la superestructura del texto. 
 Los estudiantes reconocen en el texto el tema principal o macroestructura  y 
lo plasman acertadamente en la idea central del mapa mental que hace la 
función de subordinante del texto.  
 Los estudiantes plasman ideas subordinadas acertadamente en el mapa 
mental.  
 Los estudiantes representan los conceptos con imágenes muy básicas que 
en ocasiones no concuerdan con el concepto.  
 El uso de imágenes en los mapas mentales es del 70%, debido a esto, es 
necesario profundizar en dicho aspecto para mejorar este porcentaje.  
 Tan solo en  el 20% de las pruebas se utilizaron colores, este factor debe 





















4.6.3   Taller 3  El avión de la bella durmiente  
 
La primera creación de los estudiantes de un mapa mental se realizó en el taller 
tres, este permitió identificar si los estudiantes habían aprendido a  relacionar la 
historia narrativa con el uso del mapa mental como estrategia  didáctica para la 
compresión de la historia. Los resultados a continuación darán cuenta de algunas 
falencias encontradas en la construcción de estos mapas mentales, de igual 
manera, se identifican  los aciertos y la  relación  historia- mapa mental. Asimismo,  
se tuvieron en cuenta aspectos jerárquicos de los mapas mentales, así,  como el 
uso de los conectores en los mismos y  la relación concepto-imagen.   
 
El número de pruebas presentadas es de diez, este taller 3, lo presentaron 
estudiantes del curso 301 de la jornada nocturna del colegio Miguel Antonio Caro. 
El tiempo dado por los docentes investigadores fue de una hora y 20 minutos. Los 
estudiantes debían leer uno de los doce cuentos peregrinos. Se escogió el   
titulado “El avión de la bella durmiente” del novelista colombiano Gabriel García 
Márquez. Esta historia trata de un hombre el cual se encontraba en el aeropuerto 
para viajar a la ciudad de Nueva York, sin embargo, el clima no permite su partida 
y debe esperar hasta el día siguiente, mientras este hombre esperaba en la fila del 
aeropuerto observó a la mujer más bella que había visto, él quedó fascinado con 
su forma de vestir, su cuerpo y elegancia. Toda la historia gira entorno a ella, este 
la encuentra en el avión, sin embargo ella tan solo duerme. Finalmente el avión 
llega a su destino y ella despierta, él hombre nunca más la vuelve a ver pero 
queda enamorado sin siquiera conocerla. García Márquez realiza una gran 
descripción de los personajes, es debido a esto, que  el siguiente  taller cuatro (4), 
trató de esta misma historia pero enfocada en describir y representar los 
personajes,  mientras que este taller tres (3) tuvo como objetivo analizar la 





El formato utilizado para el taller 3 es el siguiente:  
 
Ilustración 10. Taller 3. 
 
Los talleres presentados por los estudiantes fueron en gran medida muy acertados 
en cuanto a la recreación de la historia y el uso adecuado del mapa mental,  la 
jerarquización de los mapas mentales estuvo relacionada con la idea central y sus 
ideas subordinadas, estas ideas subordinadas no presentaron otras más 
pequeñas, es decir, ninguna prueba presentó un tercer nivel respecto al mapa 
mental, la imagen a continuación da cuenta de una prueba en la cual se intentó un 
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tercer nivel, sin embargo solo se presentan los conectores y ningún concepto y por 
supuesto ninguna imagen: 
 
 




Aunque la linealidad de la historia se encuentra bien representada, sería un punto 
adicional  que los estudiantes realizaran ese tercer nivel representado en la 
imagen, cabe recordar que los mapas mentales trabajan utilizando los dos 
hemisferios cerebrales “ver capitulo 2.1 del marco teórico” así, la creación de los 
mismos permitiría conectar preconceptos existentes en el cerebro de acuerdo con 
esos conceptos propuestos por los estudiantes en las ideas subordinadas  
Primer nivel  
Segundo  





Los conceptos utilizados en los mapas mentales fueron en un alto porcentaje   
bien utilizados, el 70% de los  estudiantes representó la situación con una o dos 
palabras como mucho, sin embargo, el restante 30%  se excedió  con bastantes 
palabras para describir la situación. Los mapas mentales no deben utilizar 
demasiado texto puesto que el objetivo de los mismos es el uso de imágenes y 
pequeñas palabras para un aprendizaje a largo plazo.  
 
 
Tabla 7. Uso de conceptos extensos, taller 3. 
 
 
En el gráfico anterior, se plantea el uso de muchas palabras como conectores, 
para demostrar esto,   se quiere dar un ejemplo de lo que es considerado un mapa 
mental con demasiado texto: 
 












La relación concepto-imagen debe ser fácil de interpretar, los dibujos deben 
corresponder a lo que plantea el concepto. De acuerdo con lo anterior, se analizó 
dicha relación en las pruebas. Los resultados arrojaron porcentajes altos en 
cuanto a una buena relación,  sin embargo, algunos estudiantes realizaron dibujos 
que no interpretan al concepto, esta es una deficiencia puesto que el sentido de la 
idea puede cambiar, es debido a lo anterior que se específica en esta categoría. 
Como se explicó en el marco teórico, los mapas mentales deben ser claros y su 
jerarquización bien ejemplificada, la relación que el realiza el estudiante debe 






 Un ejemplo de una buena relación se puede observar en la siguiente imagen: 
 




En la anterior imagen  se aprecia cómo el estudiante relaciona a la bella durmiente 
con el dibujo de una mujer con los rasgos descritos en la obra, “Era bella, elástica, 
con una piel tierna del color del pan y los ojos de almendras verdes, y tenía el 
cabello liso y negro y largo hasta la espalda […]. Estaba vestida con un gusto sutil: 
chaqueta de lince, blusa de seda natural con flores muy ténues, pantalones de lino 
crudo, y unos zapatos lineales del color de las buganvilias”103. Teniendo en cuenta 
lo anterior, se deduce que el estudiante realizó el mayor esfuerzo para retratar lo 
                                            
103
   GARCÍA MÁRQUEZ. Gabriel. Doce cuentos peregrinos. El avión de la bella durmiente. [en 
línea]  http://www.literatura.us/garciamarquez/avion.html   [citado el 13 de mayo de 2014].  
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que la historia narraba, por ejemplo el cabello lo describe García Márquez negro y 
hasta la cintura como es bien plasmado en el dibujo, asimismo la blusa llena de 
flores es identificable en la imagen, igualmente, el estudiante utiliza el concepto “la 
bella durmiente” haciendo alusión a la mujer de la historia. Este es un acierto 
significativo para la investigación puesto que se relaciona el texto  de la narración, 
el mapa mental y el  concepto utilizado para describir la situación acertadamente. 
Este es un claro ejemplo del carácter interpretativo y de la comprensión de lectura 
que se obtiene al mezclar la técnica de los mapas mentales en la interpretación de 
textos narrativos.  
 
Asimismo en la imagen se aprecia cómo el estudiante relaciona el gráfico del  sol 
con la palabra mañana, aquí se identifican los preconceptos mentales que tiene el 
educando con respecto al inicio del día, es decir, él debió conocer el amanecer 
para saber que en este proceso aparece el sol  y así poder plasmarlo en el dibujo.  
Este procedimiento  demuestra como la investigación si es fiel al aprendizaje 
significativo.  
 
Una falencia identificada en las pruebas es la representación  de conectores 
innecesarios, algunos estudiantes crearon más conectores que los utilizados en el 
mapa mental, dejando con esto una imagen incompleta y un esquema mal 
estructurado,  sin embargo, se reconoce en la estudiante,  la buena  
representación de las ideas subordinadas en diferentes colores, esta es una 








Aunque el mapa mental está bien representado en la gráfica, no pueden existir 
vacíos en el mismo,  ya que esto equivaldría a una interpretación parcializada del 
mismo.    
 
Conclusiones taller 3  
 
 La jerarquización de los mapas mentales es bien representada por los 
estudiantes hasta su segundo nivel. 
 El 70% de los estudiantes maneja adecuadamente el uso de ideas 
subordinadas cumpliendo con una de las características principales de los 
mapas mentales: “Uso de conceptos claves”. 
 El 30 por ciento de los estudiantes se excede con el número de palabras 





 El uso de mucho texto en las ideas subordinadas  afecta considerablemente 
la comprensión del mapa mental.  
 La relación concepto-imagen es clara en los mapas mentales. 
 Se utilizan preconceptos mentales para la representación de los mapas 
mentales, de este modo se reconoce un aprendizaje significativo en la 
investigación.  
 Se presentan conectores innecesarios en los mapas mentales 
 Los estudiantes reconocen la estructura de un mapa mental.  
 
4.6.4  Taller 4   Caracterización de personajes  
 
La caracterización de los personajes juega un papel muy importante dentro de las 
narraciones porque mediante sus acciones se puede  identificar una variedad de 
características  que se relacionan con sus cualidades. En este taller cuatro  se 
trabajó nuevamente  el mapa mental en relación con el texto narrativo. En esta 
oportunidad, se tomó como lectura “El avión de la bella durmiente” que pertenece 
a la serie de cuentos titulados: “Los doce cuentos peregrinos” escritos por Gabriel 
García Márquez. El objetivo de la clase era que  a partir de la lectura, se  
identificaran   los personajes que tomaban  lugar en ella y que se elaborara un 
mapa mental donde se evidenciara el reconocimiento de los mismos. En ésta 
actividad se tuvo en cuenta la relación que el estudiante hace desde la historia 
hacia cada uno de los personajes. Aunque, la temática del mapa mental todavía 
es nueva para los estudiantes del grado 301 del Colegio Miguel Antonio Caro, se 
pueden evidenciar destrezas y falencias en cuanto a la realización del mismo. 
 
Para este taller número cuatro, se tomaron diez pruebas realizadas por el grupo 
en el que se estaba desarrollando este proyecto. Estas pruebas contaban con la 
realización de una post-lectura puesto que en el anterior taller, ya se había 
trabajado en la misma lectura. De esta manera, iba a ser mucho más fácil y 
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significativo para los estudiantes ya que estos  tenían nociones acerca de la 
historia, y al leerla por segunda vez, esto les permitiría realizar un retroceso o un 
avance en los actos que se presentan en la historia. Como se había dicho 
anteriormente en el taller tres, esta  es una historia que tiene lugar en un avión que 
parte del aeropuerto de París con destino a Nueva York. Allí se desconocen los 
nombres de los personajes, sin embargo, esta  es la historia de un hombre y una 
bella mujer que nunca cruzaron una palabra en el trascurso del viaje pero él se 
enamora de su belleza y el relato gira entorno a ella. Está historia  es intervenida 
por la presencia de una anciana que toma el mismo vuelo pero que nunca  
interactúa con ninguno de los personajes principales. Al final, el hombre no puede  
decirle nada a la mujer,  pues ella, a penas el avión aterrizó, se despertó y 
descendió del mismo, mientras que este hombre enamorado esperaba que ella 
volviera para decirle unas cuantas palabras de amor, acto que nunca ocurrió. 
 
El siguiente formato fue el utilizado para  realizar la caracterización de los 
personajes del cuento: 
 




Los estudiantes fueron muy creativos a la hora de personificar a cada personaje 
que se encontraba en el texto. La relación de imagen central con el texto leído 
permitió  establecer un vínculo con las ideas que hacen parte del segundo nivel, 
en este caso,  cada uno de los personajes, o ideas subordinadas. Estas ideas de 
segundo nivel comunican hacia otras más pequeñas que se ven ramificadas a 
partir de las imágenes o ideas subordinadas para establecer conceptos de tercer 
nivel de acuerdo a la tarea que debía realizar el estudiante. 
 
En esta actividad, el estudiante también debía  utilizar su creatividad puesto que 
en la historia no se daban todos los  aspectos descriptivos, sin embargo,  por 
medio de sus acciones, ellos pudieron  determinar ciertas características 
distintivas de cada personaje. Gracias a ello, el estudiante logró  hacer 
asociaciones a partir de sus ideas en relación con aquellas que el texto narrativo 
presentó, así, el grupo de objeto de estudio desarrolló su comprensión en función 
de la creatividad, además, puso  en funcionamiento tanto como el hemisferio 
izquierdo como el derecho para completar el mapa mental.  Cabe recordar que  
cada uno de estos hemisferios  se encarga de una función explicita en el cerebro,  
así, la imagen es un proceso que representa el hemisferio derecho y el concepto 
es un asunto que maneja el hemisferio izquierdo. Al reconocer los dos al mismo 
tiempo se  realiza una conexión neuronal de  imagen con la palabra y esto brinda 
un aprendizaje más completo.   
 












En general, el uso del mapa mental con relación a la caracterización de los 
personajes fue bien  utilizado, el 100% del grupo demuestra hacerlo  
correctamente. Sin embargo, un 20% del grupo de estudio tuvo una falencia en 
cuanto al uso de los conceptos ya que el mapa mental tiene como regla utilizar 
una imagen y uno o dos concepto por cada rama, y algunos de ellos se excedían 
pues no eran conceptos individuales, sino secuencia de oraciones, lo que hace 
más difícil la retención de información. 
 




En el diagrama anterior, se puede dar cuenta la cantidad de conceptos que se 
utilizaban por cada ramificación  que nacían  a partir de un concepto u otro de 
acuerdo con el nivel de  jerarquización del mapa mental. A continuación, se  dará  
un ejemplo para dar cuenta de un mapa mental con varios conceptos o extensión 



















Ilustración 16. Ejemplo de uso de conceptos, taller 4. 
 
 
El uso del concepto e imagen debe ser manejado mucho mejor, con más 
simplicidad y coherencia. Cada ramificación que se extrae de un concepto o idea 
debe ser acompañada por otro y  su  imagen correspondiente, de esta manera el 
cerebro pone en funcionamiento los dos hemisferios cerebrales, es decir, si se 
utiliza la imagen acompañada del concepto acertado  la neocorteza realiza nuevas 
conexiones y asociaciones para un aprendizaje a largo plazo,  mientras que, un 
mapa mental con solo texto pone en función únicamente el hemisferio izquierdo  
conllevando a la no asociación de imágenes y con esto un aprendizaje mucho 













Por otro lado, este taller mostró buenos resultados de los  estudiantes del grado 
301, del Colegio Miguel Antonio Caro jornada nocturna, ellos realizaron una buena 
descripción de los personajes para plasmarlo en el mapa mental. 
  
Como se puede ver en la imagen anterior, el estudiante uno, realizó  la  
descripción de los personajes principales, aunque no todos los rasgos estaban 
descritos en la lectura, otros se pudieron  deducir mediante sus acciones: “Yo 
estaba en la fila de registro detrás de una anciana holandesa que demoró casi una 
hora discutiendo el peso de sus once maletas.”104 Este enunciado tomado del 
cuento,  pudo  mostrar una característica de la anciana. Por otro lado, también se 
vio  en el siguiente apartado, “Siempre he creído que no hay nada más hermoso 
en la naturaleza que una mujer hermosa, de modo que me fue imposible escapar 
                                            
104
 GARCÍA MÁRQUEZ. Gabriel. Doce cuentos peregrinos. El avión de la bella durmiente. [en línea]  
http://www.literatura.us/garciamarquez/avion.html   [citado el 13 de mayo de 2014]. 
Faltan rasgos  
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ni un instante al hechizo de aquella criatura de fábula que dormía a mi lado.”105 
Aquí, se dijo  que el hombre se estaba enamorando de la mujer por su belleza.  
 




En general, el uso del mapa mental en este taller muestra la caracterización de 
cada uno de los personajes que se encuentran en la lectura. Sin embargo, se 
debe mejorar el manejo de los conceptos en cada una de las ramificaciones que 
se quieren crear a partir de ideas principales. 
 
Conclusiones  taller 4 
 
 El 80% de los estudiantes realizaron uno o dos conceptos por ramificación. 
                                            
105
 GARCÍA MÁRQUEZ. Gabriel. Doce cuentos peregrinos. El avión de la bella durmiente. [en línea]  
http://www.literatura.us/garciamarquez/avion.html   [citado el 13 de mayo de 2014]. 
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 El 20% del grupo objeto de estudio utiliza más de dos conceptos dentro de 
una misma rama. 
 Se realiza una caracterización perfecta de cada uno de los personajes.  
 La construcción de oraciones  largas en una ramificación hace que el mapa 
se vea muy extenso en cuento a texto, debido a esto, la interpretación se 
hace difícil.  
 La relación entre concepto e imagen es clara 
 Las acciones de los personajes permitieron que los estudiantes recrearan 
nuevas  características en los actores de la narración.   
 
4.6.5   Taller 5 Estructura de la narración en el mapa mental  
 
La superestructura  y el uso de marcadores textuales fueron  las categorías de 
análisis que se tuvieron en cuenta para realizar el análisis del taller cinco. Esta 
prueba trató de reconocer cómo los estudiantes percibían la estructura de la 
narración en un mapa mental, igualmente, se pretendió  identificar el uso de 
marcadores textuales en cada categoría “introducción, complicación y resolución”, 
esto permite describir si los estudiantes mantienen una linealidad en la historia y 
de igual manera si existe coherencia entre el texto creado por ellos y el mapa 
mental propuesto para dicho fin.  
 
El taller 5 es una prueba estructurada para que los estudiantes identificaran en un 
mapa mental las partes que componen una narración, ellos debían realizar un 
pequeño escrito en el cual se contará la historia propuesta en este esquema, es 
importante recalcar que el objetivo de esta prueba no era analizar ortografía, ya 
que este es un problema recurrente en las pruebas,  igualmente, este taller 
presenta historias con diferentes microestructuras puesto que cada estudiante  




Como se planteó anteriormente, este taller cinco consta de un mapa mental 
propuesto por los investigadores, así como de un formato de respuesta en el cual 
debían escribir la historia, el mapa mental es el siguiente:  
 
Ilustración 19. Taller 5. 
 
 
El número de pruebas para este análisis es de diez, que fueron presentadas por 
diez estudiantes del curso 301 del colegio Miguel Antonio Caro de la jornada de la 








La narración tomada para realizar  el taller cinco fue el cuento titulado “Ante la ley” 
del escritor Franz Kafka, esta es una historia lineal, que cuenta cómo un 
campesino se enfrenta a la ley, sin embargo el destino  le juega una mala pasada 
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al  poner un  obstáculo que  es representado por un guardián  que le impide la 
entrada,  y por miedo de enfrentarlo  el campesino decide  esperar hasta llegar a 
viejo, finalmente y en el momento de la agonía el campesino se pregunta ¿por qué 
nadie más ha acudido ante la ley?  y el guardián le declara que esa puerta es 
decir, ese destino, era solo para él.  
 
 Los resultados obtenidos son buenos  para la investigación, los escritos constan 
de marcadores textuales que ayudan a identificar la superestructura narrativa, así 
como la macroestructura de la historia y por supuesto las microestructuras.  
 
Para reconocer la introducción en la superestructura se pueden buscar en el texto  
palabras que representan marcadores textuales, no siempre deben estar 
presentes en el escrito  puesto que el autor  puede omitirlas si lo desea, sin 
embargo,  para una composición lineal como es la historia “ante la ley” es fácil 
encontrarlas. La siguiente tabla muestra el número de estudiantes que utilizó un 
marcador textual para iniciar su escrito. El 80% de los estudiantes escribió una 
palabra u  oración que daba la introducción a la historia, tan solo el 20% restante 
inició el escrito directamente, es decir, iniciaron por contar la historia sin un 
marcador.  
 
Tabla 10. Uso de marcador de inicio, taller 5. 
 
     
0 2 4 6 8








Estos resultados demuestran claramente que los mapas mentales representan la 
superestructura del texto narrativo, basados en la identificación de la primera 
categoría estructural que es la introducción.  
  
Los marcadores textuales de inicio  utilizados por este 80% son los siguientes:  
 En una época muy lejana  
 Hubo una vez  
 Érase una vez 
 En un día de lluvia  
 En una linda tarde  
 Había una vez  
 En un día muy soleado  
 Érase muchos años atrás  
 
De hecho, las introducciones de las historias son claras y muestran una 
descripción de la situación, algunas caracterizan al campesino en esta primera 
parte, por ejemplo, la siguiente imagen nuestra como el estudiante introduce en un 
primer lugar el marcador textual de inicio que en este caso es: “érase muchos 
años atrás” seguido de la descripción de la situación del campesino, es decir, ese 
momento en el cuál este busca a la ley y en el camino al se encuentra con el 
impedimento ocasionado por el guardián.  Aquí   el estudiante decide terminar la 
introducción para pasar a la complicación que él la plantea por la negación del 








Como se observa en el ejemplo anterior, la superestructura del texto es clara, no 
solo el estudiante utiliza marcadores textuales para dar una estructura clara al 
lector, este además separa las partes en párrafos facilitando el flujo de información 
entre cada parte de la narración.   
 
Otro ejemplo que muestra el uso apropiado de marcadores textuales de 




Ilustración 22. Uso de marcadores, taller 5. 
 
 
En el taller cinco se puede reconocer claramente una superestructura en los textos 
producidos en base al mapa mental, las historias representan lo contado en el 
mismo,  es así que se llega a la conclusión que los mapas mentales representan 
una superestructura y que esta superestructura inmersa en ellos puede ser 
interpretada por los estudiantes. El siguiente ejemplo da cuenta de un texto corto 
que cumple la estructura narrativa: 
 









Este ejemplo consta de marcadores textuales en cada parte de la superestructura, 
estos referentes presentan un objetivo claro y es mostrar la secuencialidad de 
acciones en el texto, así como el orden del escrito. En la parte inicial, se utiliza el 
marcador textual “érase una vez” que indica tiempo e introducción, luego se 
reconoce la complicación del escrito con la microproposición  “un joven campesino 
se tomó el atrevimiento de decirle al guardián sí lo dejaba entrar, él respondió, por 
ahora se me hace imposible” este texto es modificador de las acciones primarias, 
es decir, cambia el rumbo de la narración al  incluir  un problema. De igual modo, 






Los textos escritos por los estudiantes reconocen  tanto la superestructura como el 
uso de marcadores textuales, estas dos categorías de análisis representan la 
coherencia y concordancia entre los mapas mentales y el texto narrativo, en otras 
palabras, se afirma que una narración puede ser representada en el mapa mental 
fielmente, sin perder su linealidad entre acciones. La concordancia de estas dos 
ultimas, demuestra el nivel interpretativo de la historia según lo entendido por los 
estudiantes.  
 
El siguiente ejemplo muestra cómo el estudiante crea la historia en un solo 
párrafo, sin embargo, este utiliza igualmente los marcadores textuales durante el 
escrito: 
 





Es evidente que el estudiante recurre a estos marcadores para dar cuenta de un 
proceso que se lleva a cabo, de esta manera, la historia es completa desde la 
superestructura pues presenta todas las categorías “introducción, complicación y 
resolución” 
 
Conclusiones taller cinco  
 
 El uso de marcadores textuales permiten reconocer la superestructura de 
los textos narrativos. 
 Los escritos representan la historia del mapa mental y existe coherencia 
entre ambos.  
 El 80% de los estudiantes recurrieron  al uso de marcadores textuales 
para iniciar su historia.  
 El 20% de los estudiantes inicia su historia sin utilizar un marcador textual 
 Los textos son coherentes con la historia representada en el mapa mental. 
 Los estudiantes generaron historias enfocadas en el mismo tema o 
macroestructura.  
 Las microestructuras en los textos coinciden en gran parte, es decir, las 
acciones descritas por los estudiantes  son similares al compararlas. 
 Los estudiantes reconocen la estructura de los mapas mentales. 
 Los mapas mentales permiten recrear una superestructura. 
 La comprensión del mapa mental permitió una interpretación lógica de la 
narración.  
 Los estudiantes reconocen los diferentes marcadores textuales y su 
función en la historia.  
 Los escritos de los estudiantes presentan una  superestructura, 





4.6.6   Taller 6   mapa mental gigante  
 
Para comprobar que los estudiantes representaban  una narración en los mapas 
mentales,  se propuso crear un  mapa mental gigante en grupo, este pretendía 
reconocer la superestructura del cuento de Oscar Wilde titulado “El gigante 
egoísta”. Este cuento trata en su introducción sobre cómo unos niños jugaban 
alegremente en el jardín de la casa del gigante, ellos disfrutaban de la naturaleza y 
la tranquilidad de aquel lugar, los árboles florecían brindando a los niños un gran 
espectáculo de colores. Un día mientras los niños correteaban, se escuchó un 
gran sonido, era el gigante que regresaba a su hogar, los niños huyeron 
espantados y no volvieron por miedo. Los árboles no florecieron más hasta el día 
en que llegó un niño muy pequeño al jardín y este último floreció por un instante, 
entonces el gigante comprendió el por qué de su jardín secó, entonces este 
permitió que los niños volvieran, sin embargo, el chiquitín no regresó, y debido a 
esto  el gigante estaba muy triste. Al cabo de mucho tiempo, el niño  apareció 
nuevamente, solo que esta vez tenia en sus manos y piernas heridas profundas, al 
ver esto, el gigante se enojó por lo que le habían hecho a su amigo, sin embargo, 
el niño le dice que esta vez él vino  a invitarlo al jardín llamado el paraíso, el 
gigante fallece bajo un árbol. Esta historia es lineal en sus hechos y muestra a 
través de él, microestructuras claves para la creación del  mapa mental gigante.   
 
Para este taller, se utilizaron materiales que pudieran atraer la atención de los 
estudiantes, es el caso de temperas y marcadores de muchos colores, igualmente 
tres pliegos de cartulina blanca sirvieron de base para la creación del mapa mental 
gigante.  
 
Durante esta prueba, se identificó una gran creatividad por parte de los 
estudiantes, quizá el uso de temperas influyó en el modo de actuar de los mismos, 
se vio a estos alegres y con ganas de crear dibujos bien caracterizados, los rasgos 
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de las imágenes creadas por los estudiantes dan cuenta del interés de los mismo 
por la actividad. 
 




En la anterior imagen se muestra a un estudiante pintando la imagen del jardín del 
cuento, vemos que agrega frutos al árbol, recreando fielmente la historia, esto nos 
demuestra que la asimilación y comprensión de la historia es buena, y que los 
preconceptos actúan al momento de la creación del mismo puesto que este 
educando dibuja manzanas y estas no son nombradas en la historia, es decir, él 
recurre al proceso de asociación y se decide por este fruto para demostrar un 
árbol con cosecha. Con base en lo anterior, se puede afirmar que efectivamente 
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los mapas mentales permiten un aprendizaje significativo al hacer uso de 
preconceptos que los estudiantes poseen.   
 
Se observa además en la imagen, cómo los estudiantes representaron 
acertadamente la idea central, el dibujo del gigante acompañado por el nombre de 
la historia hace la parte de la macroestructura, este es el tema principal y del cual 
se desprenden ideas subordinadas que en este caso son las microproposiciones 
que serán identificadas más adelante con mayor facilidad.  
 
Las partes del texto fueron plasmadas por medio de microproposiciones en el 
mapa mental gigante.  La introducción por su parte fue representada por un jardín, 
que era el lugar donde los niños solían jugar felizmente, antes de la llegada del 
gigante, y un árbol lleno de frutos que hace la parte de florecimiento del jardín.  
Los  conceptos  utilizados en esta primera parte son fieles a la imagen y dan 
cuenta del inicio de la historia. La siguiente imagen muestra el proceso de 
creación de la introducción 
 






 Se observa a los estudiantes pintando el inicio de la historia. La relación de la 
introducción de la narración y la representación de la misma en el mapa mental es 
adecuada.   
 
Siguiendo la superestructura, se muestra a continuación la parte del mapa mental 
que representa la complicación de la historia.  
 
 




Los dibujos presentes en esta imagen dan cuenta de la buena interpretación de la 




acompañado de esta imagen está el concepto de “niños asustados” aunque este 
concepto no es observable en esta imagen, más adelante se podrá notar del 
mismo al ver el producto final del  mapa mental gigante ver “ilustración 29” de igual 
manera, en la parte baja de la imagen, se ilustra un bosque seco, en el cual los 
árboles están cubiertos de nieve y granizo. El concepto que va ligado a esta es 
“jardín seco” que es  coherente  a la imagen y a la historia.  
 
La resolución de la historia fue constituida por tres dibujos, el primero fue el árbol 
que floreció a la llegada del niño pequeño, este según la historia presentaba 
ramas amarillas  y blancas, además de muchos  frutos, la  anterior descripción es 
plasmada correctamente por los estudiantes en el  mapa mental gigante; esta 
imagen se encuentra acompañada del concepto “árbol blanco” que muestra la 
concordancia con la imagen.  
 





La segunda imagen utilizada para representar la resolución es la del niño pequeño 
el cual presenta heridas en sus manos y piernas, el concepto para esta 
representación fue “niño herido” que va acorde a la imagen. En la imagen 
siguiente se podrá observar lo acá mencionado, es decir, la imagen total de la 
resolución. El tercer dibujo fue el del gigante muerto bajo el árbol, el concepto fue 
“gigante muerto”  que nuevamente es compatible a la idea que representa el 
dibujo.  
 
La siguiente imagen muestra el  mapa mental gigante  ya finalizado: 
 








La ilustración muestra la superestructura del texto “El gigante egoísta” de Oscar 
Wilde. En ella es evidente  la idea del texto, se muestra la linealidad de las 
acciones,  así como el buen reconocimiento de las partes que constituyen la 
narración.  
 
La constitución del mapa mental gigante  cumple con todas las especificaciones 
de este tipo de esquema, la idea central o macroestructura fue bien ubicada en el 
centro del diseño, esta fue representada por el gigante acompañado del titulo del 
cuento, esto es acertado puesto que de este se deben desprender las 
microestructuras y esta idea central debe ser subordinante. 
 
Ilustración 30. Análisis estructural del mapa mental gigante, taller 6. 
 
 






Como se aprecia en la imagen, la linealidad de las acciones muestra en conjunto 
la narración, todo el cuento es abordado en este esquema y representa fielmente 
la historia. El uso de colores hace atractiva la imagen y de igual manera los 
dibujos son creativos y acordes a lo que ellos querían representar. Las conexiones 
presentan variadas formas, igualmente el uso de colores en ellos da mayor 
complejidad a la estructura.  
 
La conclusión de este taller seis es alentador, los resultados dan cuenta del 
proceso llevado a cabo durante talleres anteriores, aquí se recopila la 
investigación de los mapas mentales como estrategia didáctica para el 
mejoramiento de la comprensión lectora en textos narrativos.  Puesto que este  
mapa mental gigante recoge todos los elementos de este proyecto. Inicialmente, 
los estudiantes eligieron muy bien los conceptos y las imágenes que iban a 
representar las partes de la superestructura del cuento, y por supuesto que para 
poder hace esto, los estudiantes debían reconocer esta estructura de la narración, 
es decir, la linealidad de acciones que conllevan a un fin. Luego los estudiantes 
representaron  coherentemente  las imágenes y los conceptos de las ideas 
subordinadas, esto muestra que ellos reconocen las características de los mapas 
mentales y de igual manera  su estructura. Finalmente se reconoce en el mapa 
mental gigante la concordancia de la historia y el esquema final.  
  
Para resumir lo hecho por los estudiantes en el taller seis, se muestra las 
conclusiones del mismo: 
 
 Los estudiantes reconocen la superestructura del texto narrativo.  
 La representación de cada constituyente  de la narración es acorde a lo 
propuesto en el texto.  
 La historia fue bien interpretada y comprendida por los estudiantes.  
 La macroestructura del texto fue identificada por los estudiantes.  
 Las microestructuras dan cuenta del carácter local del texto.  
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 Los estudiantes saben la estructura de los mapas mentales.  
 La linealidad del mapa mental gigante  muestra el reconocimiento de una 
secuencialidad de acciones.  
 Las ideas subordinadas están bien representadas en el mapa mental.  
 Las imágenes y conceptos utilizados son coherentes entre ellos y dan 
cuenta de la acción que querían representar.  
 Los conectores utilizados en el mapa mental son creativos y dan cuenta del 
vínculo existente entre la idea central y la subordinada.  
 Los colores utilizados,  hacen la imagen final atractiva a la vista.  
 Los estudiantes reconocen la estructura de los textos narrativos y la 
plasman en el mapa mental.  
 El uso de temperas, colores y marcadores influye positivamente en el 
interés de los estudiantes.  
 
4.6.7   Taller 7  Prueba final de  compresión de lectura.    
 
El propósito del taller siete era realizar un contraste entre los resultados obtenidos 
en el taller uno y los resultados de una prueba parecida al finalizar el proceso, es 
decir, se pretendió comparar si los resultados mejoraron o no en una prueba de 
comprensión de lectura.  
 
El formato de este taller fue parecido al del taller uno, simplemente se cambió el 
cuento narrativo y se formularon diez  preguntas de opción múltiple. También se 
utilizó el mapa mental creado en la clase anterior, como elemento que permitiera 
recordar la historia y así ver si con la ayuda de este, ellos podían mejorar sus 
resultados en la prueba escrita.  
 








Se tomaron 10 pruebas de los estudiantes del curso 301 del colegio Miguel 
Antonio Caro de la jornada de la noche como población objeto de observación 
para el taller siete.   
 
Los  resultados  demostraron  un   mejoramiento significativo en la comprensión 
lectora en los estudiantes. La gran mayoría acertó entre siete y ocho preguntas, 
resultado que es aceptable en la prueba puesto que con este promedio el 100% 
de los estudiantes superó la misma.  
 
Se tomó el mapa mental como una herramienta que permitió a los estudiantes 
recordar la historia, con más facilidad y así poder elegir la respuesta correcta. Fue 
evidente que los resultados mejoraron gracias al uso de este mapa mental, los 
estudiantes reconocieron en él, las partes de la superestructura y asimismo la 
linealidad de las acciones de la historia.  
 
 

























Como se observa en los resultados, el promedio de aciertos fue bastante alto, el 
100% de los estudiantes respondieron afirmativamente la pregunta uno “¿Por qué 
se asustaron los niños?” esta pregunta era parte de la introducción  de la historia y 
se refería al momento en que los niños huyeron por los gritos del gigante al llegar 
a su hogar. Los resultados de esta pregunta dan cuenta del nivel interpretativo de 
las acciones, los estudiantes identificaron la causa afirmativamente. La pregunta 
dos estaba  referida igualmente a la introducción y  pretendió conocer   si los 
estudiantes reconocían  la parte del texto en la cual el gigante puso el cartel que 
decía “Entrada estrictamente prohibida bajo las penas consiguientes”, para esto, 
se formuló la pregunta ¿El cartel que puso el gigante decía?, las respuestas 
fueron en un 70% acertadas, dejando un 30% de respuestas erróneas, aquí se 
examina el reconocimiento lineal del texto, pese al bajo grado de dificultad de la 
pregunta pues era solo identificar el texto y elegir la respuesta igual. Pese a los 
resultados negativos, los aciertos fueron mayores y esto permite reconocer un 
buen grado de identificación textual.  La pregunta tres estaba ligada a comprobar 
el lugar más representativo de la historia, es decir al jardín del gigante, allí los 
niños jugaban y los árboles florecían con facilidad. Los resultados muestran que el 
90% los estudiantes reconocieron este lugar, tan solo el 10% restante no acertó 
pues dejó esta pregunta en blanco. Finalmente, la pregunta cuatro quería 
constatar el lugar del cual provenía el gigante antes de la llegada a su hogar, este 
se encontraba en la casa del ogro de Cornish, para esta pregunta el 90% 
respondió acertadamente, es decir, la identificación de los lugares de la historia es 
acertada.  
 





Tabla 12. Respuestas de las preguntas: cinco, seis, siete y ocho, taller 7. 
 
 
   
La pregunta cinco era interpretativa, puesto que los estudiantes debían reconocer 
la causa de la prolongación  del invierno en la casa del Gigante que correspondió 
a la falta de niños en el jardín, el 90% descifró afirmativamente el origen, mientras 
que el 10% restante contestó negativamente. Nuevamente el porcentaje de 
aciertos es alto, aquí se aprecia que el nivel interpretativo mejoró en los 
estudiantes. La pregunta seis mostró la identificación de tiempo en la historia, para 
esto se les preguntó a los estudiantes “¿Durante cuánto tiempo caía el granizo 
sobre el tejado de la mansión a diario?” el 70% escribió la respuesta conveniente, 
que era de tres horas, mientras que el restante 30% se equivocó en la pregunta.  
Esto muestra que los estudiantes se percataron en un alto porcentaje de esta 
secuencialidad de acciones presentes en la historia narrativa. El punto séptimo del 
taller siete fue  interpretativo, y estuvo ligado a la pregunta 5 ya que trataba de la 
consecuencia del prolongado invierno, la pregunta siete  fue la siguiente “¿Por qué 
no dieron frutos los árboles en el jardín del gigante?”  la respuesta acertada daba 

















cuenta del tiempo que prevalecía “invierno” debido a la no asistencia  de niños al 
lugar, aquí el 90% de los educandos respondió apropiadamente, esta pregunta 
igualmente da cuenta de la buena interpretación por parte de los estudiantes de la 
complicación de la narración. La pregunta ocho muestra una reducción 
significativa comparada a las otras preguntas, en esta el 70% de los estudiantes 
erraron en la respuesta, tan solo el 30% acertó. La hipótesis de este resultado 
para los investigadores es la similitud  que existe entre la pregunta ocho y nueve, 
pues la primera dice ¿Por qué el pequeñín no huyó con los demás niños al ver al 
gigante?, la respuesta acertada fue “porque tenia los ojos llenos de lágrimas” sin 
embargo gran parte de los estudiantes respondieron que no huyó porque tenía 
una herida en el pie, esta respuesta puede ser interpretada de tal modo puesto 
que el pequeñín en el final de la historia se presenta con heridas en los pies y 
manos, siendo esta interpretación errónea ya que él no huye del gigante por esto, 
él no huye porque estaba llorando y sus ojos estaban llenos de lagrimas y así  no 
pudo ver al mismo. Mientras que la pregunta nueve decía ¿las heridas que tenia el 
pequeñín eran en?, aquí la respuesta fue “en las manos y pies”. Esta respuesta 
quizá confundió a los estudiantes pues si este niño estaba herido no podría huir 
del gigante. Y así la respuesta más lógica a la pregunta ocho era la elegida por el 
70% que es el porcentaje erróneo. Esto muestra que los estudiantes no 
reconocieron la causa del por qué el niño no huyo.   
 
Lo dicho con anterioridad da cuenta de la complicación de la historia, esta 
categoría de la superestructura deja resultados interpretativos interesantes para 
los investigadores. Se observó el mejoramiento de  resultados de las preguntas 
cinco, seis siete, respecto al taller uno, y  una reducción considerable del 
porcentaje de aciertos en la pregunta  ocho con base en los resultados del taller 7 




Las preguntas nueve y diez del taller fueron referidas a la resolución de la historia, 
ellas trataron las acciones que muestran el desenlace. El siguiente esquema 
muestra los resultados obtenidos de estas dos: 
 




El anterior muestra que los resultados son en un 100% acertados tanto para la 
pregunta número 9 como la número 10. Esto demuestra que los estudiantes 
comprenden claramente la resolución de la historia y dan cuenta de lo mismo en 
sus respuestas. La pregunta nueve fue la siguiente “¿Las heridas que tenía el 
pequeñín eran en?, a lo que el 100% de los educandos contestó “en las manos y 
pies” esta era la respuesta acertada, esto anterior se puede apreciar igualmente 
en el mapa mental del taller 6 pues fue representado por los estudiantes en el 
mapa mental. La pregunta número diez culmina este proceso y se refiere a la 





















pasó con el gigante al finalizar la historia?, a lo que los estudiantes respondieron 
en un 100% acertadamente.  
 
Este taller siete arrojó resultados muy buenos para la investigación. Se logró 
reconocer un mejoramiento en la comprensión de lectura en los estudiantes, 
igualmente, se identificó una mayor tranquilidad al presentar la prueba puesto que 
el mapa mental ayudó considerablemente a los educandos para recordar los 
hechos o microestructuras presentes en el texto.  
 
Conclusiones taller siete 
 
 Se observa un mejoramiento considerable en la comprensión de lectura por 
parte de los estudiantes. 
 Fue evidente la buena interpretación  de la historia.  
 El 100% de los estudiantes reconoce el inicio de la acción que da como 
resultado la complicación.  
 El 70% de los estudiantes identificó en el texto la oración correspondiente a 
la pregunta 2.  
 Los estudiantes reconocen en un 90% los lugares de desarrollo de la 
historia.  
 Los estudiantes identifican en un 90% el tiempo en el cual se desarrolla la 
narración.  
 El 70% de los estudiantes respondió negativamente la pregunta 8. 
 El 100% de los estudiantes reconoce las acciones que dan cuenta de la 
resolución de la historia.  
 El 100% de los educandos reconoció el final del personaje principal en la 
historia.  
 Los mapas mentales son de gran ayuda para el mejoramiento de la 
comprensión de lectura en evaluaciones.  
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 Los mapas mentales dan cuenta de la historia y ayuda a los estudiantes a 



































El proyecto titulado “Los mapas mentales como estrategia didáctica para el 
mejoramiento de la compresión lectora en textos narrativos” dio cuenta de una 
mejoría  significativa en  la interpretación de textos gracias al uso de los mapas 
mentales como  estrategia  para dicho fin.  
 
Los estudiantes mejoraron considerablemente su interpretación de textos 
narrativos, y para dar cuenta de esto se presenta la siguiente tabla que  compara 
los resultados del taller uno y los resultados del taller siete: 
 




La gráfica muestra cómo en el taller uno los resultados de los estudiantes eran 




















aciertos fue la tres, la cual mostró cinco, sin embargo, y si se compara con los 
resultados del taller siete, este resultado de cinco es bajo, esto demuestra que los 
estudiantes mejoraron considerablemente su nivel interpretativo de textos 
narrativos gracias a la implementación de los mapas mentales.  
 
Los resultados de las preguntas cinco, seis, siete y ocho se muestran igualmente: 
 




Es claro que los resultados son mejores en el taller 7, la comprensión de textos 
aumentó al finalizar este proceso. Los resultados de las preguntas cinco, seis y 
siete aplastan indudablemente a las mismas del taller uno. Con  base a lo anterior 
se afirma que gracias al  reconocimiento de las partes de la narración así como de  
las micropropsiciones que muestran la linealidad de acciones  y  el uso del 























Finalmente las preguntas nueve y diez se grafican a continuación: 
  




La pregunta nueve mejoró  de cuatro a diez aciertos en el taller siete, lo mismo en 
la pregunta diez que paso de dos preguntas acertadas en el taller uno  a diez 
aciertos en el taller siete. Esto demuestra la superioridad de resultados obtenidos 
al finalizar la intervención.  
 





















El porcentaje de aciertos del taller uno fue de 2,3 preguntas de 10, un valor 
totalmente bajo para los estudiantes, sin embargo, este porcentaje mejoró 
significativamente en el taller siete que da muestra de la intervención del proyecto, 
aquí los estudiantes presentaron un promedio de 8,3 respuestas acertadas de 10. 
Como se ve en la tabla, los educandos adquirieron con ayuda de los mapas 
mentales una interpretación superior del texto y esto hizo que ese porcentaje se 
incrementara para bien de los mismos.  
 
Finalmente para dar cuenta de los resultados del proyecto, se recopilan   las 
conclusiones de los talleres uno a siete. Inicialmente, los resultados obtenidos 
fueron bajos, se  presentó un porcentaje de aciertos del 2,3% de 10 preguntas, 
esto mostró la mala comprensión de lectura por parte de los estudiantes, de igual 
manera, se identificó   el desconocimiento de la superestructura de la narración, 
teniendo un 80% de  estudiantes que no identificaron la introducción, la  
complicación y la resolución.  Conjuntamente, se comprobó que los estudiantes no 




























se tres y cuatro  se observó el mejoramiento de los resultados, el 70% de los 
estudiantes utilizó conceptos claves del texto acompañado de una imagen 
correspondiente a la palabra, asimismo, las ideas subordinadas fueron bien 
representadas en el esquema del taller tres. Más adelante en el taller cuatro, los 
estudiantes crearon mapas mentales siguiendo las características básicas de los 
mismos, el 80% utilizó un concepto corto que representó a los personajes que se 
debía describir. El taller cinco sirvió para demostrar el aprendizaje de la 
superestructura por parte de  los estudiantes, ellos identificaron  las fases  que 
componen el texto narrativo en los escritos que realizaron, estos  fueron  lineales y 
coherentes con la historia propuesta en el mapa mental que sirvió de ejemplo. Mas 
tarde en el taller seis, se conoció grupalmente una buena interpretación de lectura 
al representar la historia propuesta por los investigadores en un  mapa mental 
gigante. El resultado de este  notó que los estudiantes sabían la superestructura 
del cuento y que la plasmaron en un mapa mental.  Para reconocer los educandos 
mejoraron su comprensión de lectura se propuso una prueba similar a la 
presentada al inicio del proceso. Los resultados de esta mostraron que  en 
comparación al primer taller, estos resultados obtenidos en el taller siete 
mejoraron en un alto porcentaje, se paso de un promedio de 2,3% a 8,3% de 
aciertos  que es significativamente bueno. Igualmente se comprobó que los mapas 
mentales permiten el mejoramiento de la comprensión de lectura de textos 
narrativos.  Igualmente, se comprobó que la memoria y los preconceptos del 
aprendizaje significativo contribuyen positivamente al mejoramiento de la 
comprensión de lectura.  
 
El proyecto los mapas mentales como estrategia didáctica para el mejoramiento 
de  comprensión de lectura en textos narrativos presentó igualmente conclusiones 
cualitativas. Los estudiantes durante los talleres mostraron gran interés por 
aprender la técnica de los mapas mentales, la creatividad manifestada en el taller 
“mapa mental gigante” mostró que el uso de colores, marcadores y  temperas 
fomenta positivamente el interés de los educandos, asimismo, se observó el 
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progreso estético de los mapas mentales, ya que  los estudiantes inicialmente no 
mostraron mucho interés en realizar dibujos  bien definidos, estos  primeramente 
eran básicos, sin colores, sin embargo, este aspecto fue mejorando 
progresivamente hasta llegar a imágenes bien diseñadas, congruentes a la 
palabra  asociada o concepto.  
 
El grupo además mostró durante los talleres cualidades desconocidas por los 
mismos, algunos de ellos reconocieron su gusto por dibujar, igualmente por la 
lectura de este tipo de textos narrativos. También se notó una mejoría en la 
amistad de los estudiantes, algunos de ellos eran indiferentes a sus compañeros y 
gracias a los talleres, ellos tuvieron un acercamiento a personas  con los cuales 
tenían poco contacto estudiantil. Se observó el respeto mostrado por  los 
estudiantes  hacia los investigadores y en parte una amistad adquirida pues un 
buen número  de  estudiantes pretendieron seguir con este proyecto en el próximo 
semestre.  
 
La conducta de los estudiantes fue una variable que jugó un papel fundamental en 
este proyecto, el deseo por aprender hizo que la resolución de cada uno de los 
talleres se realizara en un buen ambiente escolar, algunas veces, los estudiantes 
compartían ideas de como realizar los mapas mentales, se observó que la 
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ANEXOS  
 
